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Maine Produ c tion Value 
Maine's gross value of product dropped to $8~963. 7 million 
in 1985 , a drop of 5.0 percent below 1°984"'$ $9,457.9 million . 
Even in terms of ~onstant dollari (using the Produc~r Price Index 
as a deflator), Maine manufacture' rs dropped 6 percent. (See 
Appendix F.) 
Figure 1. Va l ue of Manufacturing Product 
in Current and C~ns~aQt Dollars 
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Durabl e Goods and Nondurable Goods dropped S . O percent and 
4 . 9 percent respectively. 
The Pap er industry continued i ts domination of Maine manu-
facturing wi th a 33 . 3 percent share of the manufacturing value, 
producing $2, 982 . 6 million of paper products. 
cline of 4 .9 percent from 1984 . 
Figure 2. Value of Manufacturing Product 
by Major I ndustry Group 
Maine 1976 & 1985 
This was a de-
1976 1985 
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Poper~3.3X 
Lumber 9 .9% Tron:t.Eqpt 8.4~ 
The mo s t significant increase was in Printing which in-
c reased 11 .9 percent to $230.S million. A large d e cline in Value 
o f Product f or Electric and Electronic Equipment resulted in a 
drop in r ank from number two to number five (this number two 
position was held for only one year , 1984) . Lumber and Wood 
products h a s assumed the number two position with Leather in 
t h ir d positi o n and Food as fourth. The Apparel industry had the 
l a rgest per ce nt drop of 24.7 percent. 
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Figure 3. Valu e of Ma n u facturing Product 
by Major Industry Group 
Maine 19]6, . 1 .9~4> & 1985 
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Manufacturing E~ploymen t 
Employment in Maine manufacturing decre a sed by 4.2 percent 
' ~ ~ 
from 110,273 to 105,819. The Paper industry remain~d in the top 
spot with a 17.l percent share. The Leather industry suffered a 
decline of 3,232 (-12.2 percent) wor_k.er·s~ but" he"ld ·· the second 
spot. Leather was followed by Lumber and Wo od, whi.c,h dro p ped 5 . 1 
.·.· ·' .• 
percent to 13,518 workers. Electric and Electronic Equipment had 
9,484 (5.4 percent), and Transportation Equipment had 8,539 
(-12.2 percent) workers. 
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Figure 4. Manufacturing Employment 
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Figure 6. 
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Emplo yment of women in manufacturing decreased by 4.6 per-
cent in 19 P. S, while employment of men was down 4.0 percent. The 
proportion o f women in the manufacturing work force remained 
steady at 33.7 percent from 33 . 6 percent in 1984. 
Union Cove rage 
The number of unionized manufacturing workers in Maine 
dropped from 32,689 in 1984 to 30,829 in 1985. This represents a 
decrease of . 5 percent. The percentage of unionized manufactur-
ing workers declined marginall y from 29.6 percent to 
-5-
29.1 percent. Iq 1976, nearly one-third of the manufacturing 
work force was organized. 
Figure 7, Msnuf actu~ing Employment 
P~rcent Covered by Union Contracts 
Maine 1976 & 1985 
1976 1985 
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0 f a 11 uni o n t z e d raa nu f a c t u r i n g w o r k e r s i n the s t at e , 4 3 • 4 
percent · Wftre in - the Paper Industry. Paper was also the 
manufacturing industry with the highest reported proportion of 
unioni~ation, at 84~1 percent. 
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Figure 8. Manu f acturing Employment, Percent Covered 
by Un ion Cont racts by Major Industr y Group 
Maine 1976, 1984, & 198 5 
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Gross Wages 
Gross wages in Maine manufacturing increased by $4.2 million 
(0.2 percent) to $2,021.7 million. Paper industry wages contin-
ued to provide 26 . 6 percent of all the manufacturing wages in the 
state, paying out $538.3 million. Transportation Equipment 
provided $218.5 million (10.8 percent), Lumber and Wood Produc ts, 
$216.4 million (10.7 percent), and Leather, $190.1 million (9.4 
percent). 
Figure 9. Gross Manufacturing Wages 
in Current and Constant Dollars 
Maine 1976-1985 
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More than 80 percent of the gross wage increase took place 
in fou r industries. The largest percent increase for a major 
industry was in Primary Metals, up 41.6 percent or $4.3 million. 
Stone, Clay , and Glass was the second best gainer at 16.4 percent 
($3.S million). Furniture also had one of the highest percent 
increases with 13.1 percent ($2.0 million), and Printing, the 
fourth highest gainer, had an increase of 11.8 percent ($8.S 
million). Pap e r rose the greatest dollar amount, $16.2 million 
or 3.1 percent. Leather dropped the greatest dollar amount, 
$35.8 million or 18.8 percent. 
Figure 10. 
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Average Wages 
The average ,.yearly wage in Maine increased $809 or 4.4 
percen t in 1985, to $19, 105 . By comparison, the Consumer Price 
Index rose 3.4 percent over 1984, based on the annual averages. 
(See Appendix F.) As a result , Maine manufacturing workers had a 
3.1 percent increase in buying power. 
Figure 11. 
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1982 1983 1984 1985 
Among the 19 industry groups, there were wide variations in 
the average wage. ~he Apparel group was lowest, with $11,849 or 
61.2 percent of the ove~all av~rage; the highest wages were in 
Paper, w i t h $ 2 9 , 6 8 0 ; , w hi ch w a s 155.4 percent of the Maine 
manufacturing average for 1985. 
' . The largest dollar increa·se ·in average wages for the year 
was in Stone, Clay, and Glass, · which jumped $1,770 or 10.1 
percent over 1984. Other big· gains in average wages were in 
Transportation Equipment, $1,383 (S.7 percent), Paper, $1,190 
(4.2 percent), Rubber and Plastics, $1,144 (7.3 percent), and 
Precision Instruments, $973 (7.3 percent). 
Figure 12. 
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Capital Outlays 
Capita l outlays for 1985 were up nearly 0.7 percent,reaching 
$547.6 million . Although overall capital expenditures rose by 
only 0.7 percent, Capital Expenditures for Durable Goods declined 
sharply by 34.0 percent to $152 . 1 million. This was due mainly 
to changes to the Transportation Equipment group (-73 . 8 percent), 
the Electric and Electronic Equipment (-55.1 percent), and the 
Fabricated Metals group (-54.0 percent). However, Capital 
Expenditures for Nondurable Goods rose by 16.3 percent, due 
mainly to changes to the larger industries such as the Paper 
Group (26.7 percent), and t ·he Rubber and Plastics group (112.6 
percent). Excluding these two industries, there was a decrease 
of 24.2 percent in Capital Expenditures. 
Figure l;l. Capital Expenditures in Manufacturing 
in Current and Constant Dollars 
Maine 1976-1985 
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Figure 14 . Capital Expenditures in Manufacturing 
by Major Industry Gr oup 
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Imports Drop In 1985 
I mpor ts used in the manufacturing process dropped off $21.1 
million to $548. 7 million. This was a 3.8 percent decline from 
1984, when $569.8 million was expended. Most of the decrease was 
in Electronics and Nonelectrical Machinery, which spent $148 . 5 
million in 1984 and $124 . 8 million in 1985. The largest share of 
these expenditures belonged to the Paper industry (52 .2 percent) 
which spent $286.7 million . 
Figure 15. Imports Used in Manufacturing 
by Major Industry Group 
Maine 1981-1985 
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Exports Decrease by Nearly Twenty-five Percent 
Exports to other countries by Maine m·anufacturers :imounted 
to $377.5 million in 1985, an approximate 25 percent decrease 
from the $470.0 million exported in 1984. Paper, E 1 e ctr i c and 
Electronic Equipment, and Nonelectrical Machinery were the big 
factors, shipping $89.9 million, $89.1 million and $22.4 million, 
respectively. The most significant decrease wa.s in Nonelec-
trical Machinery . which dropped from $60.2 million to $22.4 mil-
lion. The only industry with a significant increase in exports 
was Leather, which jumped from $49.0 million to $64.7 million, a 
32.1 percent increase. 
Figure 16. Manufacturing Exports 
1981 
by Major Industry Group 
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I-95 Corridor Remain s Top Producing Area 
It is not surprising that the I-95 area (see Ta ble 4) 
remained the top producing area, as it contained the three 
in Maine that each recorded one billion dollars or more in 
manufacturing product: Cumberland ($1.4 billion), Penobscot 
($1.2 billion), and York ($1.0 billion). The Western group of 
counties totaled $1. 8 billion but recorded the largest 
percent age increase since 1975. The Midcoast region was lowest 
with $391.4 billion. Also of interest is the rise in productio n 
values in midcoast Maine, which was the only area to rise in the 
1984 to 1985 comparisons, growing 2.9 percent. The midcoast 
a r ea had lagged behind the rest of the state during 1983 and 
1984. 
Figure 17. Value of Manufa cturing Product 
by County Group 
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Figure 18 . Value of Manufacturing Product 
Percent Change by County Group 
Maine 1976-198 5 and 1984-1985 
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Figure 19. Regional Contribution to the Change in 
Value of Product by County Group 
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TAB LE 1 
INDUSTRY 
TOTAL 
DURABLE GOODS 
Lumber & Wood Products 
Furniture 
Stone, Clay & Glass 
Primary Metals 
Fabricated Metals 
Nonelectrical Machinery 
Electric & Electronic Eqpt. 
Transportation Eqpt. 
Precision Instruments 
NONDURABLE GOODS 
Food 
Textiles 
Apparel 
Paper 
Print ing 
Chemicals 
Petroleum & Coal Products 
Ru bber & Plastics 
Leather 
Mi see I I aneous 
NUMBER 
REPORTING 
2 494 
1 605 
1 003 
46 
86 
12 
118 
154 
54 
112 
20 
889 
200 
70 
57 
42 
273 
35 
10 
51 
88 
63 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY MAJOR INDUSTRY 
1985 
VALUE OF PRODUCT EMPLOYMENT 
PERCENT CHANGE $ TOTAL MALE FEMALE 
1 QP.tl 1 Olli. 
8 963 741 973 25.5 - 5. 0 105 819 70 268 35 551 
3 146 195 917 47.8 - 5.2 42 780 31 737 11 043 
891 585 130 44.5 - 0. 6 13 518 10 972 2 546 
55 208 909 37.0 23.9 1 061 804 257 
11 1 951 150 78.0 21.4 1 291 l 123 168 
38 681 038 81. 5 45.0 751 598 153 
192 811 051 - 23 .5 - 2.5 3 176 2 673 503 
322 303 775 32. 3 -11.2 4 420 3 484 936 
755 598 765 81.8 -16.7 9 484 4 401 5 083 
748 612 048 69.0 - 0.8 8 53 9 7 449 1 090 
29 444 05 1 - 3.6 - 16.8 540 233 307 
5 817 546 056 16 .0 - 4.9 63 039 38 531 24 508 
765 306 052 4.7 7.9 8 168 5 072 3 096 
357 998 739 9.5 . - 18.9 6 731 4 159 2 572 
192 084 720 6.7 -24.7 4 295 833 3 462 
2 982 634 287 22.5 
- 4.9 18 136 1.5 632 2 504 
230 547 154 87 . 6 90.4 4 94 1 2 850 2 091 
112 575 479 21. 8 0.4 911 578 333 
36 064 009 104.0 8.9 228 213 15 
328 588 559 85.6 - 6.5 3 961 2 462 1 499 
775 402 208 
- 9.6 - 7.8 14 663 6 235 8 428 
36 344 849 64 .8 21.8 1 005 . 497 508 
WAGES 
WORKERS 
UNDER UNION GROSS AVERAGE CONTRACT 
30 829 2 021 738 174 19 105 
10 041 835 851 514 19 538 
2 621 216 382 591 16 006 
50 17 066 797 16 085 
32 24 888 609 19 278 
. 397 14 533 106 19 351 
l 020 63 437 900 19 974 
207 93 018 395 21 044 
84 180 280 728 19 008 
5 630 218 479 683 25 586 
0 7 763 705 14 377 
20 788 1 185 886 660 18 811 
1 579 117 632 836 14 401 
1 882 106 125 517 15 766 
2 488 50 893 867 11 849 
.13 154 538 288 531 29 680 
963 80 038 741 16 198 
118 19 658 513 21 579 
109 4 995 363 21 909 
0 66 59 1 444 16 811 
495 190 057 813 12 961 
0 11 604 035 11 546 
~ 
~ 
I 
TABLE 2 
INDUSTRY 
TOTAL 
DURABLE GOODS 
Lumber & Wood Products 
Furniture 
Stone, Clay, & Glass 
Primary Metals 
fabricated Metals 
Nonelectrical Machinery 
Electric & Electronic Eqpt. 
Transportation Eqpt. 
Precision Instruments 
NONDURABLE GOODS 
Food 
Textiles 
Apparel 
Paper 
Printing 
Chemicals 
Petroleum & Coal Products 
Rubber & Plastics 
Leather 
Miscellaneous 
MAINE CAPITAL EXPENDITURES BY MAJOR INDUSTRY 
1985 
PLANT MODERNIZATION & EQUIPMENT 
NEW EXISTING 
TOTAL STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 
547 638 436 95 867 496 21 117 772 430 653 168 
152 058 793 32 216 549 1 928 709 117 913 535 
46 235 519 4 607 680 692 816 40 935 017 
1 291 467 363 283 73 000 855 184 
4 595 417 767 822 538 166 3 289 429 
3 021 183 265 888 43 000 2 712 295 
6 770 343 l 716 111 60 000 4 994 232 
20 476 996 4 524 236 181 727 15 771 033 
55 624 663 14 527 572 260 000 40 837 091 
12 659 159 5 132 351 80 000 7 446 808 
l 384 046 311 600 0 1 072 446 
395 579 643 63 650 947 19 189 063 312 739 633 
30 867 647 9 329 453 126 100 21 412 094 
13 151 737 2 746 574 0 10 405 163 
l 885 425 680 218 12 000 l 193 207 
304 597 219 43 918 841 17 814 033 242 864 345 
13 689 212 3 353 196 66 920 10 269 096 
2 790 654 199 948 0 2 590 706 
1 027 862 72 107 0 955 755 
20 762 269 2 551 421 1 000 000 17 210 848 
5 646 316 296 936 60 010 5 289 370 
1 161 302 502 253 110 000 549 049 
PLANNED 
1987 1987 
519 081 146 339 578 068 
129 912 696 119 120 41 5 
34 360 748 18 038 965 
1 752 600 1 313 650 
4 353 700 2 434 000 
1 045 500 991 000 
5 594 000 1 798 500 
11 158 618 15 082 300 
55 335 030 47 147 000 
16 015 500 32 004 000 
297 000 311 000 
389 168 450 220 457 653 
11 405 469 7 877 450 
8 512 361 6 469 500 
l 413 800 742 000 
326 327 900 178 086 000 
22 656 541 12 896 943 
3 511 237 3 776 260 
1 032 843 100 000 
8 782 120 7 860 500 
4213179 1 858 000 
I 313 000 791 000 
I 
TABLE 3 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY MAJOR INDUSTRY & SELECTED INDUSTRIAL GROUPS 
1985 
VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
TOTAL MALE FEMALE SIC IN DUSTRY $ $ $ 
TOTAL MANUFACTURING 8 963 741 973 2 021 738 174 19 105 105 819 70. 268 35 551 
DURABLE GOODS TOTAL 3 146 195 917 835 85.1 514 19 538 42 780 31 737 11 04 3 
24 LUMBER & WOOD PRODUC TS 891 585 130 216 382 591 16 006 13 518 10 972 2 546 
241 Logging Camps & Contractors 357 470 102 78 977 351 17 384 4 543 4 252 291 
2411 Logging ca«ips & tontractors 357 470 102 78 977 351 17 384 4 543 4 252 291 
242 Sawmills & Planing Mills 240 373 040 55 114 032 17 546 3 141 2 870 271 
2421 Sawmills & planing mills, gen 226 219 760 51 332 133 17 923 2 864 2 637 227 
243 Mil l work & Cabinets 40 536 871 12 321 559 15 960 772 620 152 
2431 Millwork 12 115 902 4 011 991 16 047 250 203 47 
2434 Kitchen cabinets 2 699 776 727 659 12 127 60 56 4 
244 ~lood Containers 11 176 244 3 222 263 10 960 294 254 40 
2448 Wood pallets & skids 4 287 805 1 205 508 11 059 109 99 10 
245 Wood Bldgs. & Mobi le Ho«ies 59 964 453 8 713 134 15 987 545 464 81 
2451 Mobile homes 21 727 526 4 063 523 15 509 262 237 25 
2452 Prefab. wood bldgs. 38 236 927 4 649 611 16 429 283 227 56 
249 Miscellaneous 182 064 420 58 034 252 13 742 4 223 2 512 1 711 
2499 Wood products, NEC 125 221 915 50 620 152 13 141 3 852 2 222 1 630 
25 FURNITURE & (IXTURES · - . 55 208 909 17 066 797 16 085 1 061 804 257 
32 STONE, CLAY, & GLASS 111 951 150 24 888 609 19 278 1 291 1 123 168 
326 Pottery & Related Products 1 768 171 567 683 7 277 78 25 53 ' 
3269 Po tt ery products , NEC 1 768 171 567 683 7 277 78 25 8:3-
327 Concrete, Gypsum, & Plaste r 60 526 505 14 232 397 19 027 748 684 64 
3271 Concrete block & brick 6 081 490 1 667 261 16 187 103 87 16 
3272 Concrete products, NE_C 21 025 787 4 491 151 18 109 248 225 '2.J 
3273 Ready-mixed concrete 33 419 228 8 073 985 20 337 397 372 25 
328 Cut Stone & Stone Products 755 045 259 677 14 426 18 15 3 
3281 Cut stone & sto ne products 755 045 259 677 14 426 18 15 3 
33 PRI MARY METAL S 38 681 038 14 533 106 19 351 751 598 153 
331 Blast Furnaces, Steel Works, etc 1 155 226 434 903 20 709 21 15 6 
336 Non ferrou s Foundries 1 663 005 697 702 14 238 49 40 9 
34 FABRICA TED METALS 192 811 051 63 431 900 19 974 3 17.6 2 673 503 
342 Cutlery & Hand Tools 7. 035 693 3 }.75 481 16 713 190 lti6 24 
3423 Hand & edge tools 6 326 888 2 852 930 17 290 165 146 19 
344 Structu ral Metal Products 66 528 843 17 149 874 19 872 863 757 106 
3441 Structural met al 26 217 565 7 544 832 20 227 373 345 28 
3443 Fabricated plate work 13 427 768 3 607 483 23 12~ 156 141 15 
3444 Shee t metal wo rk 21 183 343 4 804 491 17 794 270 221 49 
346 Metal Forgings & Stampings 4 905 793 6 600 014 22 602 292 266 26 
349 Misc. Fabricated Metal s 40 830 378 13 416 740 18 896 710 524 186 
3496 Misc. wire products 4 448 006 ·1 343 9-68 11 585 116 80 36 
35 NONELECTR ICAL MACHINERY 322 303 775 - 93 018 395 21 "(Ji;4 4 420 3 ·484 936 
352 Farm & Garden Mach. & Eqpt. 1 083 035 203 263 11 194 27 24 3 
353 Cons t ruction & Related Machinery 39 677 381 10 406 856 18 818 553 500 53 
--·- ----~-----
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TABLE 3 (continued) 
~ 
SIC 
- . 
35 
354 
3544 
355 
3559 
356 
3569 
359 
3599 
36 
361 
3613 
363 
366 
3662 
367 
3674 
37 
371 
38 
384 
20 
201 
2011 
202 
203 
2037 
204 
2046 
205 
2051 
206 
2065 
208 
2086 
209 
2091 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY MAJOR INDUSTRY & SELECTED INDUSTRIAL GROUPS 
1985 
VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
INDUSTRY $ $ $ TOTAL MALE FEMALE 
DURABLE GOODS (continued) 
I NONELECTRICAL MACH I NERY 
(continued) 
Metalworking Machinery 36 439 681 12 483 545 20 232 617 524 93 
Special dies & too l s 11 567 459 5 612 569 24 944 225 200 25 
Specia l Industr y Machinery 30 346 484 11 700 202 19 730 593 464 129 
Special ind . ma ch . , NEC 21 595 845 8 492 680 18 956 448 339 109 
Gen. Ind . Mach . & Eqpt . 42 582 799 12 885 582 23 818 541 404 137 
Gen . ind . mach . & eqpt. 9 450 791 2 372 186 22 809 104 85 19 
Misce llaneous 49 117 830 18 304 204 21 559 849 770 79 
None lectrical mach . , NEC 49 117 830 18 304 204 21 559 849 770 79 
ELECTRIC & ELECTRON IC EQPT . 755 598 765 180 28D 728 19 008 9 484 4 401 5 083 
Electric Trans . & Dist. Eqpt. 83 266 750 22 431 423 19 139 1 172 49 1 681 
Sw it chgear & Switchboard App . 83 266 750 22 431 423 19 139 1 172 491 681 
Household Appliances 78 799 917 10 069 337 16 810 599 361 238 
Communication Equipment 72 330 024 17 385 752 18 281 951 652 299 
Radio & TV communicating eqpt. 72 330 024 17 385 752 18 281 951 652 299 
Electronic Components 482 275 366 118 126 381 19 486 6 062 2 649 3 413 
Semiconductors & Rel. Devices 323 500 430 69 845 760 23 716 2 945 1 485 1 460 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 748 612 048 218 479 683 25 586 8 539 7 1+49 1 090 
Motor Vehs. & Motor Veh. Eqpt. 7 191 425 1 719 446 14 449 119 75 44 
PRECISION I NS TRUMEN TS 29 444 051 7 763 705 14 377 540 233 307 
Sur., Med., & Dent. Inst . & Sups. 3 501 349 2 219 909 13 135 169 54 115 
NONDURABLE GOODS TOTAL 5 817 546 056 1 185 886 660 18 811 63 039 38 531 24 508 
FOOD 765 306 052 117 632 836 14 401 8 168 5 072 3 096 
Meat Products 114 863 229 14 212 202 14 015 1 014 664 350 
Meat packing plants 19 522 770 1 452 150 13 571 107 96 11 
Dairy products 101 867 369 12 272 608 18 154 676 522 154 
Preserved Fruits & Vegetab l es 197 804 382 30 137 003 13 120 2 297 1 317 980 
Frozen fruits & vegetables 121 900 140 22 529 045 12 5 30 1 798 993 805 
Grain Mil l Products 63 312 519 5 066 075 18 489 274 225 49 
Wet corn mill i ng 23 924 885 3 778 155 18 890 200 161 39 
Bakery Products 104 102 449 22 586 235 17 563 1 286 984 302 
Perishable bakery products 104 102 449 22 5 86 235 17 563 l 286 984 302 
Sugar & Confectionery Products 752 040 309 362 B 141 38 15 23 
Candy & other confect . prods . 752 040 309 362 8 141 38 15 23 
Beverages 58 641 393 9 744 264 20 47 1 476 401 75 
Soft drinks 47 757 022 B 414 070 19 985 421 357 64 
Miscellaneous 120 396 505 22 720 520 10 933 2 078 916 1 162 
Canned & cured seafood 61 532 114 12 515 117 10 455 1 197 453 744 
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TABLE 3 (continued) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY MAJOR INDUSTRY & SELEC TED INDUS TR IA L GROUPS 
19B5 
----- VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE MALE FEMALE SIC INDUS TRY $ $ $ TOTAL 
--
.. 
NONDURABLE GOODS (continued) 
22 TEXTI LES 357 99B 739 106 125 517 15 766 6 731 4 159 2 572 
222 Weaving Mills, Synthetics 75 121 434 29. 086 95B 16 222 1 793 1 184 609 
2221 Broad woven fabrics, syn. 75 121 434 29 ·086 95B 16 222 1 793 1 184 609 
223 Weaving & Fin ishing Mills, Wool 124 618 125 33 405 267 ,. 16 761 1 993 1 322 671 
2231 Broad woven fabrics, wool 124 618 125 33. 405 26 7 16 761 1 993 1 322 671 
224 Nar row Fabrics 9 908 826 4 374 623 14 157 309 153 156 
2241 Narrow fabrics 9 908 826 - 4 374 623 14 157 309 153 156 
228 Yarn & Thread Mi lls 53 557 256 17 842 243 14 709 1 213 704 509 
229 Miscellaneous 64 657 546 9 740 201 15 509 62B 430 198 
2298 c·ordage & twine 28 138 315 3 972 304 14 444 275 192 B3 
23 APPAREL 192 084 720 50 893 B67 11 849 4 295 833 3 462 
236 Children's Outerwear - 51 395 613 11 514 096 10 760 1 070 164 906 
2361 Chilren 1 s dress es, etc . 51 395 613 11 514 096 10 760 1 070 164 906 
238 Miscellaneous 15 984 040 3 956 429 12 173 325 70 255 
239 Fab . Textile Products, Hise . 49 013 385 10 313 392 12 381 833 277 556 
2394 Canvas & related products 5 332 953 1 902 213 11 814 161 76 85 
26 PAPER 2 982 634 2B7 538 288 531 29 680 18 136 15 632 2 504 
261 Pulp Mills 361 789 484 51 013 210 29 590 1 724 1 447 277 
2611 Pulp mills 361 789 484 51 013 210 29 950 1 724 1 447 277 
262 Paper Mills, Ex. Bldg . Pap. Mill 2 395 246 678 441 681 .929 30 951 14 270 12 616 1 654 
2621 Pap . mills, ex. bldg. pap. mil 2 395 246 678 441 681 929 30 951 14 270 12 616 1 654 
264 Misce llaneous Converted Paper 139 860 511 29 340 530 21 765 1 348 906 442 
27 PRINTING & PUBLISHING 230 547 154 80 038 741 16 198 4 941 2 850 2 091 
271 Newspapers 108 242 876 43 788 -591 16 815 2 604 1 509 1 095 
2711 ~ewspap~r s , pub. & printing 108 242 875 43 7B8 691 16 815 2 604 1 509 1095 
272 Magazines & Periodicals 14 642 204 3 539 09B 17 964 197 66 131 
2721 Magazines 14 642 204 3 539 098 17 954 197 66 131 
273 Books 11 168 033 2 786 208 16 989 164 74 90 
274 Miscellaneous 256 200 28 425 5 685 5 3 2 
2741 Publishing, Miscellaneou s 256 200 28 425 5 6B5 5 3 2 
275 Commerical Printing 84 983 904 27 293 726 15 . 2 99 1 784 1 125 659 
2752 Lithographic 53 924 968 16 949 368 15 052 1 126 700 426 
279 Service Industries 1 848 648 898 198 15 223 59 23 36 
2791 Typesetti ng 1 848 648 ~98 198 15 223 59 23 36 
28 CHEMICALS 112 575 479 19 55B 513 21 579 91 1 578 333 
2Bl Industrial Inorganic Chemicals 33 395 749 3 811 432 24 276 157 141 16 
284 Cleaning Preparations 12 874 795 2 852 921 15 421 185 69 116 
287 Agricultural Chemicals 11 808 573 897 853 14 964 60 51 9 
. ' 
29 PETROLEUM & COAL PRODUCTS 36 064 009 4 995 363 21 909 228 213 15 
295 Paving & Roofing Materials 36 054 009 4 995 363 21 909 228 213 15 
2951 Paving mixtures & blocks 36 064 009 4 995 363 21 909 228 213 15 
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TABLE 3 (continued) 
CENSUS OF HAINE MAN UFACTU RES BY MA JOR INDUSTRY & SELECTED INDUS TRIAL GROUPS 
1985 
VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES 
SIC INDUSTRY $ $ 
WAGE 
$ TOTAL MALE FEMALE 
NONDURAB LE GOODS (contin ued) 
30 RUBBER & PLAS TICS 328 588 559 66 591 444 16 811 3 951 2 462 1 499 
307 Plas tic Produ cts 273 286 988 54 999 682 17 027 3 230 2 066 1 164 
3079 His e. plasti c produ ct~ 273 286 988 54 999 682 17 027 3 230 2 066 1 164 
31 LEATHER & LEATHER PRODUCTS 775 402 208 190 057 813 12 961 14 663 6 235 8 428 
311 Leather Tanning & Finis hi ng 175 329 213 25 708 468 18 987 1 354 1 184 170 
3111 leather tanning & fini s hing 175 329 213 25 708 468 18 987 1 354 1 184 170 
313 Boot & Shoe Cu t Stock & Fi ndings 22 487 276 8 510 456 12 855 662 311 351 
3131 Boot shoe cut s to ck & f i ndi ngs 22 487 276 8 510 456 12 855 662 311 351 
31 4 Foot wear, Except Rubber 569 248 520 150 170 934 12 467 12 045 4 624 7 421 
3142 Ho use sl ippers 21 616 043 8 182 955 10 710 764 309 455 3143 Hen' s footwear, ex. at hle t ic 230 429 117 58 397 724 13 584 4 299 1 78 7 2 512 
3144 Wome n 1 s footwear, ex . ath . 157 279 203 43 916 206 12 511 3 510 1 226 2 284 3149 Footwear, ex . r ubber , NEC 159 924 157 39 674 049 11 426 3 472 1 302 2 170 
39 MI SCELLANEOU S 36 344 849 11 604 035 11 546 1 005 497 508 391 Jewelry & Flatware 1 704 167 404 99(i 12 656 32 16 16 394 Toy s & Sp orting Goods 14 754 015 4 708 639 10 799 436 224 212 3949 Sporting & Athletic Goods, NU 5 872 408 1 314 931 12 643 104 49 55 395 Office & Artists 1 Materials 9 646 799 3 012 220 10 532 286 103 183 396 Notions, Mi sc., ex. Pree. Metal 3 132 283 1 027 321 11 414 90 47 43 3962 Feat hers, pl umes, etc. 846 943 271 847 7 767 35 10 25 399 Miscellaneous 7 107 585 2 450 859 15 222 161 107 54 
3993 Signs & advertisi ng di sp l ays 4 095 266 1 301 253 16 682 78 63 15 
~ 
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TABLE 4 
NUMBER 
AREA REPORTING 
TOTAL 2 494 
1-95 CORRIDOR 1 231 
Androscoggin 206 
Cumberland 392 
Kennebec 132 
Penobscot 239 
Sagadahoc 42 
York 220 
EASTERN 227 
Hancock 131 
Washington 96 
MIDCOAST 278 
Knox 125 
Lincoln 85 
Waldo 68 
NORTHERN 
i 224 Aroostook 224 
WESTERN 532 
Franklin I 100 
Oxford I 193 Piscataquis 89 
Somerset 
' 
150 i 
i 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUNTY 
1985 
VALUE OF PRODUCT EMPLOYMENT 
PERCENT CHANGE $ TOTAL MALE 
1QAn 1984 
8 963 741 973 25 .5 - 5.0 . 105 819 70 268 
5 480 900 560 25.0 - 5. 7 70 528 46 270 
596 949 250 20.8 - 1.4 11 135 6 575 
1 430 974 695 31.5 -12.1 17 878 11 344 
582 829 185 1.9 - 3.·8 7 971 4 916 
1 239 621 635 24.1 - 3.9 13 598 9 909 
436 418 195 29.9 -11.5 6 292 5 374 
1 094 107 600 34.5 - 5.2 !3 654 8 152 
611 563 895 20.2 6.0 5 129 3 688 
360 301 67 1 17.3 
- 7.6 2 829 2 055 
251 262 224 24.5 - 3.3 2 300 1 633 
402 766 949 33 . 1 2.9 5 381 3 240 
212 711 908 43.7 8.8 2 687 1 584 
54 358 547 76. 7 
- 1.6 96 7 587 
135 696 494 9.6 - 3.5 1 727 1 069 
708 419 138 24.9 
- 0.6 6 597 4 752 
708 419 138 24.9 - 0.6 597 4 752 
1 758 097 226 28 . 4 - 3. 9 18 158 12 293 
483 1 74 298 5. 5 
- 4.8 4 342 2 983 
498 863 060 18. 1 
- 3.1 5 508 3 915 
132 251 617 4.4 -27 .9 2 594 1 595 
643 808 251 78 . 0 3. 7 5 714 3 800 
NOTE: Detail lines may not add up to total li ne due to prese nce of "statewide" manufacture rs. 
WAGES 
WORKERS 
FEMALE UNOCR UNION GROSS AVERAGE CONTRACT 
35 551 30 829 2 021 738 174 19 105 
24 258 21 277 1 372 612 536 19 461 
4 560 1 221 175 495 353 15 750 
6 534 3 671 358 310 202 20 041 
3 055 4 077 153 989 337 19 318 
3 689 4 982 278 649 031 20 491 
918 5 780 161 829 175 25 719 
5 502 l 546 244 339 438 17 895 
l 441 1 822 104 115 401 20 299 
774 1 150 61 612 59 1 21 778 
667 672 42 502 810 18 479 
2 141 944 78 792 226 14 542 
1 103 540 40 911 845 15 225 
380 0 15 788 886 16 3 27 . 
658 404 22 091 495 12 971 
1 845 2 090 118 569 095 17 973 
1 845 2 090 118 569 095 17 973 
5 865 4 696 347 031 511 19 111 
1 359 1 677 94 990 799 21 877 
1 593 l 913 110 298 289 20 025 
999 236 38 020 992 14 65 7 
1 914 870 103 721 431 18 152 
N 
VI 
I 
TABLE 5 
AREA TOTAL 
TOTAL 547 638 436 
1-95 CORRIDOR 253 262 660 
Androscoggin 42 366 116 
Cumberland 86 989 113 
Kennebec 19 143 652 
Penobscot 53 538 158 
Sagadahoc 9 982 494 
York 41 243 127 
EASTERN 38 444 015 
Hancock 28 627 834 
Washington 9 816 181 
MIDCOAST 9 758 096 
Knox 5 748 439 
Lincoln 1 632 922 
Waldo 2 376 735 
NORTHERN 28 662 693 
Aroostook 28 662 693 
WESTERN 217 000 972 
Franklin 42 310 073 
Oxford 45 613 962 
Piscataqu is 4 767 750 
Somerset 124 309 187 
MAINE CAPITAL EXPENDITURES BY COUNTY 
1985 
PLANT MODERNIZATION & EQUIPMENT 
NEW EX ISTING 
STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 
95 867 496 21 117 772 430 653 168 
41 000 963 2 343 299 209 918 398 
8 508 372 1 250 000 32 607 744 
19 606 024 187 000 67 196 089 
1 058 679 161 033 17 923 940 
2 237 876 425 266 50 875 016 
4 240 14i 0 5 742 353 
5 349 871 320 000 ·35 573 256 
12 725 764 133 400 25 584 851 
11 974 943 18 400 16 634 491 
750 821 115 000 8 950 360 
3 119 426 356 727 6 281 943 
l 523 540 ' 30 000 4 194 999 · 
518 702 306 727 807 493 
1 077 184 20 000 1 279 551 
7 684 200 292 000 20 686 493 
7 684 200 292 000 20 686 493 
30 957 143 17 892 346 168 151 483 
745 465 105 498 41 459 110 
2 710 080 17 685 114 25 218 768 
512 693 28 000 4 227 057 
26 988 905 73 734 97 246 548 
NOTE: Detail lines may not add up to total line due to presence of "statewide" manu f acturers. 
PLANNED 
1986 1987 
519 081 146 339 578 068 
289 314 852 222 617 619 
20 709 350 15 495 500 
70 535 728 66 698 320 
19 544 470 22 821 059 
119 499 143 68 003 940 
8 125 550 5 253 000 
50 900 611 44 345 800 
14 657 000 9 714 881 
11 710 506 7 339 999 
2 946 494 2 374 882 
9 149 616 7 246 348 
4 889 443 5 031 363 
l 609 792 1 921 500 
2 650 -381 293 485 
20 151 ·022 20 637 850 
20 151 022 20 637 850 
186 768 656 79 311 370 
16 858 098 25 785 800 
19 495 168 13 677 020 
3 175 015 1 874 950 
146 240 375 37 973 600 
TABLE 6 
CENSUS OF MAINE MANU FA CTURES BY COUNTY, MAJOR 
INDUSTRY & MINOR CIVIL DIV ISION, 1985 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT - GROSS WAGES WAGE ITEM $ $ $ 
- ---
A NDROSCOGGIN (01) 696 949 250 175 495 353 15 760 
Major Industry 
DURABLE GOODS 159 008 251 48 687 470 18 820 
Lumber & Wood Products (24) 10 995 931 2 590 611 13 492 
Stone, Clay, & Glass (32) 17 302 578 3 951 801 17 800 
Fabricated Metals (34) 22 549 802 4 903 081 19 303 
None l ec tri cal Machinery (35) 15. 275 355 5 360 842 18 049 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 52 081 095 17 362 281 20 354 
NONDURABLE GOODS 537 940 999 126 807 883 14 834 
Food (20) 77 866 838 14 570 552 17 869 
Textiles (22) 70 727 855 20 353 485 15 839 
Apparel (23) 1 960 918 807 126 9 495 
Paper (26) 119 495 442 14 ·720 446 19 267 
Printing (27) 23 510 935 10 029 423 17 056 
Rubber & Plastics (30) 146 017 277 31 058 048 16 108 
Leather (31) 95 081 341 34 340 701 11 371 
M in or Civil Division 
Auburn (010) 312 602 076 59 689 875 18 394 
Greene (030) 7 283 654 2 328 529 13 860 
Lew i ston (050) -302 306 61 3 92 420 649 14 422 
Lisbon (060) 45 ~51 463 14 581 658 17 913 
Livermore Falls (080) 13 7 83 848 3 784 392 12 247 
Poland ( 110) 2 122 100 159 2 72 17 696 
A ROOSTOOK (03) 708 419 138 118 569 095 17 973 
Major Industry 
DURABLE GOODS 212 248 104 50 296 249 16 827 
Lumber & Wood Products (24) 200 480 963 44 247 742 17 699 
NONDURAB LE GOODS 496 171 034 68 272 846 18 922 
Food (20} 127 248 154 23 162 875 14 254 
Printing (27) 3 684 01 6 1 272 311 12 473 
M inor Ci vil Divi sion 
All agash Plt. (010) 3 058 736 604 420 12 .860 
Ashland (030) 32 971 152 7 073 186 15 049 
Caribo u (080) 9 532 478 5 926 951 12 046 
Fort Kent (200) 47 447 473 13 633 610 17 729 
Houlton (300) 41 809 895 7 334 025 15 184 
Cary Plt. (390) 130 472 44 226 7 371 
Portage Lake (520) 3 395 800 1 496 560 18 030 
Presque Isle (530) 66 574 158 15 185 959 13 920 
St . Francis (560} 1 752 193 450 404 13 648 
Sherman ( 580) 3 837 089 901 730 18 786 
Smyrna (590 ) 3 845 150 541 949 9 853 
Van Buren (610) 1 447 774 951 7g9 11- 449 
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MA.LE FEMALE 
11 135 6 575 4 560 
I 2 587 1 928 659 
192 153 39 
222 203 19 
254 224 30 
297 256 41 
853 471 382 
B 548 4 647 3 901 
821 531 190 
1 285 814 4 71 
85 31 54 
764 521 243 
588 339 249 
1 928 1 200 728 
3 020 1 072 1 948 
3 245 2 156 1 089 
168 112 56 
5 408 3 481 2 927 
814 530 284 
309 139 170 
9 9 0 
6 597 4 752 1 845 
2 989 2 453 536 
2 500 2 262 238 
3 608 2 299 1 309 
1 625 1 001 624 
102 50 52 
47 46 1 
470 363 107 
492 174 318 
769 546 223 
483 332 151 
6 5 1 
83 76 7 
1 091 661 430 
33 29 4 
48 40 8 
55 50 5 
84 77 7 
TABLE 6 (continue d) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUNTY, MAJOR 
INDUSTRY, & MINOR CIVIL DIVISION, 1985 
VALUE OF AVERAGE 
ITEM PRODUCT GROSS WAGES WAGE $ $ $ 
CUMBER LAND (05) 1 430 974 695 358 310 202 20 041 
Major Ind ustry 
DURABLE GOODS 665 088 135 167 474 499 20 680 
Lumber & Wood Products (24) 48 697 857 13 030 769 15 833 
Furniture & Fi xtures (25) 3 506 806 1 201 339 13 651 
Stone , Clay, & Glass (32) 12 722 097 2 319 147 15 884 
Primary Metals (33) 1 385 226 465 799 14 115 
Fabricated Metals (34 ) 48 236 180 18 602 195 21 988 
Nonelectrical Machine ry (35) 164 619 467 47 617 539 21 314 
Electric & Electronic Eqpt, (36) 364 590 382 77 826 599 21 972 
Transportation Equipment (37) 12 523 63~ 4 600 780 18 626 
Measuring Instrume nts (38) 8 806 488 1 810 332 13 023 
NONDURABLE GOODS 765 886 560 190 835 703 19 512 
Food (20) 245 930 047 35 085 669 18 883 
Apparel (23) 35 996 365 9 729 671 10 774 
Printing (27) 84 712 620 28 911 960 17 650 
Chemi cals (28) 17 139 745 6 '157 300 23 061 
Rubber & Plast i cs (30) 26 924 454 6 746 050 15 297 
Leathe r (31) 89 438 903 26 353 952 14 307 
Miscellaneous (39} 11 543 014 3 517 847 13 426 
Minor Civ il Division 
Baldwin (010) 4 ~18 144 1 179 379 14 382 
Bridgton (020) 25 320 397 7 269 194 13 872 
Brunswick (03 0) 48 437 324 12 709 647 13 578 
Ca sco (050) 16 620 974 4 967 324 17 740 
Freeport (080) 41 864 742 11 407 923 14 277 
Gorham (090) 40 761 626 7 812 920 16 413 
Gray (100) 8 528 510 2 710 452 18 313 
New Gloucester (140) 1 942 142 472 099 13 488 
Portland ( 170) 430 706 184 95 402 006 19 042 
Raymond (190) 26 767 100 7 942 030 19 183 
Scarborough (200) 83 025 739 22 388 157 15 923 
So uth Portland (220) 235 335 756 57 652 489 22 276 
Westbrook (240) 376 640 409 106 590 303 ) 25 653 
Windham (250) 8 312 216 3 827 734 20 579 
Yarmouth (260) 11 778 774 2 866 552 16 961 
FRANKlI N (07) 483 174 298 94 990 799 21 877 
Major Industry 
DU RABLE GOODS 40 95~ _ 81l 15 878 289 12 463 
Lumber & Wood Products (24) 37 890 433- 15 156 188 12 412 
Furniture & Fixtures (25) 1 028 846 324 814 12 030 
NONDURABLE GOODS 442 220 481 79 112 510 25 786 
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
17 878 11 344 6 534 
8 098 5 535 2 563 
823 656 167 
88 65 23 
146 131 15 
33 25 8 
846 754 92 
2 234 1 639 595 
3 542 2 020 1 522 
247 211 36 
139 34 105 
9 780 5 809 3 971 
1 858 1 376 482 
903 196 707 
1 638 993 645 
267 137 130 
441 303 138 
1 842 592 1 250 
262 112 150 
82 79 3 
524 211 313 
936 318 618 
280 243 37 
799 364 435 
476 317 159 
148 112 36 
35 26 9 
5 010 3 441 1 569 
414 348 66 
1 406 864 542 
2 588 1 446 1 142 
4 155 2 989 1 166 
186 145 41 
169 107 62 
4 342 2 983 1 359 
1 274 843 431 
1 221 814 407 
27 12 15 
3 068 2 140 928 
I 
TABLE 6 (continued) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUN TY, MAJOR 
INDUSTRIE S, & MINOR CIVIL DIVISION, 1985 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
ITEM $ $ $ 
-
FRANKLIN (07) (continued) 
Minor Ci vil Division 
Eustis (060) 11 504 923 1 957 .425 12 547 
Far~ington (070) 6 389 899 l 900 621 14 73 3 
Kingfield (100) 3 346 474 1 382 192 10 883 
Phillips (140) 5 751 920 1 372 530 12 4 77 
Range ley (150) 1 977 511 .B14 869 13 581 
Strong ( 180) 12 882 185 4 402 939 12 367 
Wi lton (210) 61 69 1 995 22 856 373 15 027 
HANCOCK (09) 360 301 6 71 61 612591 21 778 
Majo r Indust ry 
DUR ABLE GOODS 37 9B3 272 10 885 085 14 669 
Lumber & Wood Produc ts (24) 13 218 088 1 921 607 13 725 
Fu rniture & Fi xtures (25) 30 829 34 275 5 712 
Transportation Equ i pment (37 ) 17 943 304 5 988 598 17 308 
NO NDURABLE GOODS 322 318 399 50 727 506 24 306 
Mi nor Civil Divis ion 
Ellsworth (130) 17 978 730 3 903 973 12 716 
Gouldsboro (150) s 935 480 3 821 998 12 782 
Hancock ( 170) 4 441 133 1 757 657 13 520 
So uthw est Harbor (280) 15 128 952 4 915 348 15 907 
Tr emo nt (330) 506 000 21 1 336 9 188 
KENNEBEC (1 1) 582 829 185 153 989 337 19 318 
Major Indus try 
DURAB LE GOODS 185 303 725 38 398 378 20 800 
Lumber & Wood Products (24) 13 655 736 4 344 800 11 903 
Fabricated Metal s (34) 26 438 102 7 003 065 19 345 
Nonelect rical Mar hi nery (35) 21 847 482 6 789 049 23 410 
NONDURABLE GOODS 397 525 460 115 590 959 18 871 
Food (20) 41 839 286 7 108 310 16 229 
Textiles (22) 72 386 721 20 704 036 16 956 
Paper (26' 181 513 127 56 905 520 25 302 
Prin t ing (27) 25 781 075 9 529 180 17 200 
Mi nor Ci vil Di vision 
Augusta (020) 224 156 570 46 556 684 21 564 
Clint on (070) 10 413 480 3 487 447 16 606 
Gardiner (100) 38 732 713 7 224 764 13 305 
Hallowe ll (110) 2 095 693 747 579 13 115 
Oakl and (ltiO) 19 659 446 5 382 505 14 053 
Wa terville (240) 101 809 673 39 800 399 17 744 
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL ·.MALE FEMALE 
156 142 14 
129 87 42 
127 81 46 
110 61 49 
60 53 7 
356 245 111 
1 521 714 807 
2 829 2 055 774 
742 523 21 9 
140 129 11 
6 3 3 
346 288 58 
2 087 1 532 555 
307 191 11 6 
299 88 211 
130 80 50 
309 207 102 
23 17 6 
7 971 4 916 3 055 
1 846 l 366 480 
365 269 96 
362 301 61 
290 268 22 
6 125 3 550 2 575 
438 348 90 
1 221 794 427 
2 249 1 723 526 
554 358 196 
2 159 1 455 704 
210 181 29 
543 201 342 
57 38 19 
383 226 157 
2 243 1 083 1 160 
.. 
TABLE 6 (continued) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUNTY, MAJOR 
INDUSTRY, & MINOR CIVIL DIVIS ION, 19B5 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT GROSSWA.GES WAGE 
ITEM $ $ $ 
-
KNOX (13) 212 711 908 40 911 845 15 225 
Major Industry 
DURABLE GOODS 69 514 246 14 160 439 17 184 
Lumber & Wood Products (24) 1 501 668 261 320 7 685 
Fabricated Metals (34) 7 466 335 1 609 934 14 247 
Transportation Equipment (37) 7 876 576 2 591 420 15 154 
NONDURABLE GOODS 143 197 662 26 751 406 14 359 
Food (20) 45 619 091 6 436 662 11 568 
Text iles (22) 28 911 639 4 368 061 14 707 
Apparel (23) 13 958 203 2 979 874 12 015 
Printing (27) 13 713 389 3 229 501 15 677 
Minor Civil Div i sion 
CaR1den (020) 23 470 24B 6 705 829 15 1 71 
Rockland (100) 130 642 125 23 977 ,984 15 023 
Rockport ( 110) 3 184 814 958 843 12 957 
St. George (120) 479 653 118 506 8 464 
Thomaston (140) 23 068 956 3 985 606 24 602 
Union (150) ~ 363 184 1 033 676 14 159 
Warren (170) 25 646 914 3 289 662 14 556 
LINCOLN ( 15) 54 356 547 15 788 886 16 327 
Major Industry 
DURABLE GOODS 41 389 991 12 209 926 18 930 
Fabricated Metals (34) 3 510 962 1 063 406 15 638 
Nonelectrical Mac hi nery (35) 2 480 945 645 199 19 551 
Transportation Equipment (37) 9 101 779 3 257 786 18 302 
NONDURABLE GOODS 12 968 556 3 578 960 11 114 
Food (20) 7 251 595 935 .. 388 7 994 
Printing (27) 2 068 291 745 906 12 030 
Minor Civi l Oivision 
Boothbay (020) 10 131 694 3 576 731 18 342 
Newcastle (110) 803 209 322 973 14 680 
Wal doboro (160) 32 815 887 8 332 105 18 272 
Wiscasset (190) 1 084 234 239 345 14 959 
OXFORD (17) 498 863 060 110 296 289 20 025 
Major Industry 
DURABLE GOODS 130 368 001 36 941 131 15 133 
L u~ber & Wood Product s (24) 11 3 212 691 29 430 237 14 454 
No nelectr i cal Machinery {35) 11 401 900 4 586 274 24 657 
NONDURABLE GOODS 368 475 059 73 357 158 23 918 
Printing (27) 3 214 941 1 187 619 12 245 
Leather ( 31) 39 493 520 g 448 637 13 753 
- --
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
2 687 1 584 1 103 
824 635 189 
34 30 4 
113 86 25 
171 158 13 
1 863 949 914 
728 324 404 
297 179 118 
24B 56 192 
206 63 123 
442 240 202 
1 596 914 682 
74 33 41 
14 11 3 
162 145 17 
73 49 24 
226 145 81 
967 587 380 
645 401 244 
66 51 17 
33 25 8 
178 165 13 
322 186 136 
117 56 61 
62 22 40 
195 168 27 
22 18 4 
456 197 259 
16 7 9 
5 508 3 915 1 593 
2 441 1 712 729 
2 036 1 452 584 
186 168 18 
3 067 2 203 864 
97 52 45 
687 350 337 
TABLE 6 (co nt inued) 
.. 
ITEM 
0 
M 
XfORD (17) (contin ued) 
inor Ci vil Division 
Andover (010) 
Bethe l (020) 
Fry eburg (090) 
No r way (210} 
Oxf ord (220} 
Paris (230) 
Waterford (330 } 
p ENOBSCOT (19) 
Major Industry 
DURABLE GOO DS 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUNTY, MA J9R 
INDUSTRY, & MIN OR CIVIL DIVI SION , 1985 ; 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
$ $ $ 
6 560 368 2 040 294 12 913 
14 312 210 5 233 113 14 741 
20 184 521 4 620 277 17 048 
23 217 254 9 384 492 12 630 
48 969 738 10 843 683 14 137 
42· 6 72 387 9 947 442 14 543 
5 209 641 1 401 524 18 441 
1 239 62 1 635 . 278 649 031 20 491 
230 390 837 55 136 423 17 855 
Lumber & Wo od Product s (24} 143 653 982 32 137 851' 16 669 
Stone, Cl ay, & Glass (32 } 6 850 418 2 312 896 20 650 
NOIWURA8LE GOODS 1 009 230 798 223 512 608 21 266 
Food (20) 47 517 6_72 5 977 130 14 578 
Tex tiles (22} 55 195 157 17 273 163 15 340 
Paper (26) 672 718 283 147 064 201 29 075 
Pr i nt i ng (27) 24 746 290 10 057 032 18 833 
Le at her (31} 169 972 661 38 547 151 12 117 
M inor Ci vi l Division 
Ba ngor (020} 175 252 688 37 094 955 15 961 
Br ewer (050) 89 728 605 19 718 222 18 040 
Corinth (130) ' 1 466 922 347 250 11 575 
Enf ield (200) 4 789 474 851 548 14 433 
Gr ee nbush (260) 1 324 150 257 255 12 862 
Hampden (280} 18 015 776 3 576 766 16 258 
Howland (31 0) 3 833 714 399 922 9 998 
Lincoln (380 ) 79 986 867 18 332 855 23 473 
Newpo r t (470) 42 585 702 9 83 7 650 . 14 838 
Ol d Town (480) 171 155 109 29 314 180 21 412 
Patten (520) 5 040 886 1 282 961 13 648 
Winn (61 0) 6 631 921 1 957 193 
' 
13 78 3 
p ISCATAQUIS (21) 132 251 61 7 38 020 992 14 657 
Majo r In dus tr y ; 
DURABLE GOODS 59 037 358 18 235 461 15 108 
NON DU RABL E GOODS 73 214 259 19 7.85 531 14 264 
M inor Civi l Divisi on 
Brownville (060) 
' 
2 998 386 559 180 13 313 
Dover-Foxc rof t (070) 20 440 395 2 79 3 903 10 787 
Greenvi lle (090) 17 89 3 340 4 986 78 3 17 683 
Guilford (100} 47 511 618 19 874 508 15 466 
Shi rley (190} 1 301 695 26 2 257 9 366 
- ··-
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
158 116 42 
355 247 108 
271 184 87 
743 383 360 
767 492 275 
684 440 244 
76 69 7 
13 598 9 909 3 689 
3 088 2 477 611 
1 928 l 651 277 
112 102 10 
10 510 7 432 3 078 
410 295 115 
1 126 660 466 
5 058 4 524 534 
534 361 173 
3 181 1 416 1 765 
2 324 1 329 995 
1 093 726 367 
30 24 6 
59 53 6 
20 20 0 
220 164 56 
40 35 5 
781 703 78 
663 376 287 
1 369 1 012 357 
94 80 14 
142 130 12 
2 594 1 595 999 
1 207 943 264 
1 387 652 735 
42 38 4 
259 93 166 
28 2 272 10 
1 285 778 507 
28 25 3 
TABLE 6 (continued) 
~ 
ITEM 
SOMERSET ( 25) 
Major Industry 
DURABLE GOODS 
lumber & Wood Products 
NONDURABLE GOODS 
Food (20) 
Te xtiles (22) 
Apparel (23) 
Printing (27) 
Leather (31) 
Minor Civil Division 
Anson (010) 
Bingham (030) 
Detroit (100) 
Harmony (130) 
Jackman (160) 
Pittsfield (240) 
Skowhegan (280) 
West Forks Plt. (330) 
WALDO (27) 
Major Industry 
DURABLE GOODS 
Lumb er & Wood Products 
NONDURABLE GOODS 
Fo od (20) 
Printing (27) 
Minor Civil Division 
Belfast (010) 
WASHINGTON (29) 
Major Industry 
DURABLE GOODS 
Lumb er & Wood Produ cts 
NONDURABL E GOODS 
Food (20) 
Minor Civil Division 
Ca lais (070) 
Danforth ( 170 ) 
East Machias (200) 
Machias (270) 
Milbridge (310) 
CEUSUS OF MAINE MANUFACTURES BY COUNTY, MAJOR 
INDUSTRY, & MINOR CIVIL DIVISION, 1985 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
$ $ $ 
I 
643 808 251 103 721 431 18 152 
160 149 140 37 109 278 16 852 
(24) 122 461 945 30 011 314 17 149 
483 659 111 66 612 153 18 967 
10 240 471 597 212 14 219 
2 353 814 1 396 815 12 471 
7 334 050 3 165 231 11 899 
662 537 296 561 10 226 
124 246 032 22 890 252 11 903 
26 767 413 6 571 734 15 390 
2 260 872 610 406 8 597 
17 961 173 857 684 13 833 
5 169 746 1 416 710 10 416 
32 073 748 7 799 879 22 221 
53 556 273 12 456 679 13 071 
59 6 76 778 11 570 938 11 594 
648 200 90 557 9 005 
135 696 494 22 091 495 12 791 
25 903 654 7 637 377 14 772 
(24, 18 081 112 4 402 286 14 528 
108 792 840 14 4~1+ 118 11 945 
86 569 656 8 959 748 10 691 
7 243 285 II. 1 653 393 12 4 31 
78 90B 860 13 023 431 11 305 
251 262 224 42 502 810 18 479 
74 982 072 17 813 281 21 006 
(24) 71 812 787 16 712 545 22 253 
176 280 152 24 689 529 17 003 
44 047 035 5 575 399 9 095 
1 945 076 5_30 937 9 858 
3 247 519 667 629 9 022 
4 514 750 694 393 12 399 
7 947 650 1 089 862 11 4 72 
4 181 899 1 567 809 12 643 
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
5 714 3 800 1 914 
2 202 1 695 507 
1 750 1 462 288 
3 512 2 105 1 407 
42 30 12 
112 61 51 
266 55 211 
29 14 15 
1 923 945 978 
427 371 56 
71 54 17 
62 56 6 
136 51 85 
351 340 11 
953 410 543 
998 407 591 
10 8 2 
1 727 1 069 658 
517 413 104 
303 241 62 
1 210 656 554 
838 428 410 
133 88 45 
1 152 597 555 
2 300 1 633 667 
848 727 121 
751 664 87 
1 452 906 546 
513 271 342 
64 18 46 
74 71 3 
56 36 20 
95 50 45 
124 54 70 
TABLE 6 (continued) 
CE NSUS OF MAINE MANUFACTURE S BY COUNTY, MAJOR 
IN DUSTRY & MINOR CIVIL nTV IST!lN 1 QR' 
VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE MALE FEMALE ITEM $ $ $ TOTAL 
-
RK ( 31) 1 094 107 600 244 339 438 17 895 
I 
13 654 8 152 5 502 
Major Indust ry 
YO 
DURABLE GOODS 659 051 042 151 072 554 19 326 7 817 5 083 2 734 
Lu11ber & Wood Produ cts (24) 42 928 697 7 011 092 15 580 450 382 68 
Stone, Clay, & Glass (32) 29 991 391 7 132 167 20 733 344 301 43 
Fabricated Me tal s (34 ) 70 162 751 25 447 059 20 655 1 232 1 008 224 
Nonelectr ical Ma chi nery (35) 12 267 96 6 ' 610 430 180 39 187 851 20 111 
Electric & Electroni c Eqpt. (36) 132 281 711 40 97 3 782 14 975 2 736 985 1 751 
Tran sportation Equ ipm ent (37) 302 128 058 46 375 149 25 231 1 838 1 503 335 
NO NDURABLE GOODS 435 056 558 93 266 774 15 978 5 837 3 069 2 768 
Food ( 20) 859 246 268 951 9 96 1 27 19 8 
Textiles (22) 62 725 385 17 09.1 604 15 260 1 120 679 441 
Apparel (23) 51 541 267 11 1 76 564 13 481 829 175 654 
Pri nting (27) 27 119 767 8 911 761 13 585 656 346 310 
Rubber & Plastics (30) 144 002 267 25 033 407 18 529 1 351 843 508 
Leat her (31) 134 540 150 27 501 840 16 187 1 699 898 801 
Mi nor Ci vil Division 
Biddeford (050) 173 922 494 54 250 824 16 131 3 363 1 765 1 598 
Bu xton (060) 42 5 334 483 679 15 114 32 28 4 
Kennebunk ( 110) 53 p16 554 14 297 325 15 608 :9.il6 41 3 503 
Limerick (1 50) l 997 810 355 505 14 854 24 24 0 
Parsonsfield (210) 21 499 045 5 254 221 15 970 329 198 131 
Saco (220) 75 481 784 20 957 5rs 17 925 1 616 1 070 546 
Sanford (230) 299 315 125 61 789 517 16 516 3 741 1 98 5 1 756 
York (280) 15 520 928 1 701 082 14 654 116 56 60 
NOTE: Tota l of the se counties will not add up to the state total s due to the prese nce of st atewide 
11 anu facture1 s. 
·. 
-·· 
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TABLE 7 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY ECONOMiC AREA 
1985 
VALUE OF PRODUCT EMPLOYMENT 
PERCENT CHANGE 
I I WORKERS WAGES 
NUMBER UNOER UNION A V ERAGE $ TOTAL MALE FEMALE CONTRACT GROSS A REA REPORTING 1980 l 9R4 
Augusta ( 19) 98 355 883 633 11.3 
- 4.0 4 468 2 749 1 719 1 611 80 818 043 
Bangor (12) 126 522 154 955 28.8 3.3 5 660 3 799 1 861 1 734 101 294 122 
Bar Hbr. - Southwest Hbr. (09) 56 36 366 353 18.8 12.2 887 460 427 35 11 962 021 
Belfast (16) 52 126 136 263 9.1 - 3.5 1 528 921 .607 404 18 931 824 
Biddeford - Sanford (29) 153 615 704 365 16. 2. -12.3 9 875 5 430 4 445 1 546 163 922 765 
Blue Hill - Ston ington ( 10) 33 12 122 095 38.0 14.6 260 117 143 0 2 908 016 
Bridgton (28) 84 94 191 l 91 32.6 -1 2. 2 1 636 988 648 101 24 984 811 
Brunswick - Bath (24) 76 507 415 689 26 .1 - 10. 0 7 674 5 940 1 734 6 229 182 108 036 
Calais - Baileyville (05) 20 171 533 107 33.8 - 9.9 1 204 1 001 203 672 30 244 413 
Dexter (15) 31 197 101 038 43.1 - 3. 7 3 079 1 785 1 291+ 68 45 064 639 
Dover Foxcroft - Guil ford (14) 85 127 836 540 16 . 0 -27.6 2 507 1 524 983 190 36 664 498 
Eastport (06) 18 17 444 267 22.2 14. 6 - 392 206 186 0 4 436 776 
Ellsworth - Bucksport ( 11) 
- - - -
... 
- -
- -Farmington - Jay (22) 96 485 692 244 2.1 - 5.9 4 491 2 958 1 533 1 659 96 798 267 
Houlton (03) 55 65 396 580 88.6 
- 3.1 753 565 188 49 11 069 826 
Jonesport - Cherryfield (08) 23 28 491 l 06 60.7 13.3 380 191 189 0 3 743 032 
Kittery (30) 53 454 753 649 76.1 7.0 3 370 2 513 857 0 74 423 263 
Lewiston (23) 204 685 260 970 21. 5 - 0.6 10 865 6 464 4 401 1 22 1 172 232 962 
Lincoln (13) 62 116 884 892 16.5 - 12. 7 1 288 1 168 120 621 26 005 197 
Machias - Whitneyvil le (07) 19 13 808 832 5.8 58.8 178 97 81 0 1 955 550 
Madawaska (01) 
- -
- -
- - - - -Millinocket (04) 
- -
-
-
-
- - - -Paris - Norway (27) 92 134 999 684 5.7 - 8.5 2 576 1 581 995 335 35 641 110 
Portland (25) 305 1 290 663 058 33 . 2 -12 . 2 15 191 10 076 5 115 3 121 319 838 902 
Presque Isle (02) 66 216 306 643 88.7 12 . 2 3 060 1 870 1 190 611 44 601 524 
Rockland ( 17) 125 212 610 531 43.6 8.8 2 684 1 583 1 101 540 40 881 040 
Rumford (26) 68 339 550 493 22.9 - 2.8 2 586 2 081 505 1 578 69 069 113 Skowhegan (21) 100 346 168 377 59 . 1 9.4 4 068 2 347 1 721 228 58 927 292 
Waldoboro ( 18) ' 73 50 888 400 68.8 - 4.6 849 492 357 0 14 337 31 1 
Waterville (20) 70 484 145 586 31. 3 - 4.1 5 053 3 305 1 748 2 925 112 504 021 
NOTE: The total of these economic areas will not be equal to th e total f or the state due to t he presence of nonclassifiable establishments 
and nondisc l osable eco nomic areas . 
18 088 
17 896 
13 485 
12 389 
16 599 
11 184 
15 271 
23 730 
25 119 
14 636 
14 624 
11 318 
-
21 553 
14 700 
9 850 
22 084 
15 852 
20 190 
10 986 
-
-
13 835 
21 054 
14 575 
15 231 
26 708 
14 485 
16 887 
22 264 
w 
~ 
I 
TABLE 8 
AREA TOTAL 
Augusta ( 19) 9 056 793 
Bangor (12) 10 902 768 
Bar Hbr. - Southwest Hbr. (09) 2 397 763 
Belfast ( 16) 2 000 618 
Biddeford - Sanford (29) 35 011 698 
Blue Hill - Stonington (10) 386 4.59 
Bridgton (28) · 2 453 432 
Brunswick - Bath (24) 16 904 449 
Calais - , Bai leyville (05) 7 465 383 
Dei:cter (15) 2 704 551 
Dover Fox<:roft - Guilford (14) 4 627 484 
Eastport (06) 544 516 
Ellswor.th - Bucksport ( 11) 
-
Farmington - Jay (22) 42 520 565 
Houlton (03) 3 092 258 
Jonesport - Cherryfield (08) 355 411 
Kittery (30) 5 566 715 
Lewiston (23) 42 025 224 
. Lincoln {1 ~)- 3 618 244 
Machias - Whitney~ille (07) 548 604 
Madawaska (01) 
-
Millinocket (04) 
-
Paris - Norway (27) 3 525 964 
Portland (25) 78 555 946 
Presque Isle (02) 15 794 345 
Rockland ( 17) 5 753 439 
Rumford (26) 41 290 081 
Skowhegan (21) 9 555 712 
Waldoboro (18) 1 401 456 
Waterville (20) 122 645 341 
MAINE CAPITAL EXPENDITURES BY ECONOMIC AREA 
1985 
PLANT MODERNIZATION & EQUIPMENT 
1 Q:tt:; 
NEW EXISTING 
STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 
799 098 144 727 8 112 968 
1 707 285 53 266 9 142 217 
762 075 - 1 635 688 
990 367 - 1 010 251 
4 544 006 320 000 30 147 69 2 
81 5 79 
- 304 880 
803 630 - 1 649 802 
8 903 403 - 8 001 046 
230 ~81 110 000 7 124 602 
506 028 - 2 198 523 
508 907 28 000 4 090 577 
3 000 - 541 516 
- - -
771 157 105 498 41 643 910 
186 841 8 000 2 897 417 
90 751 . 
- 264 660 
501 652 - 5 065 063 
8 524 680 1 250 000 32 250 544 
128 619 332 000 . 3 157 625 
75 890 5 000 467 71 4 
- - -
-
- -.. 
839 099 20 094 2 666 771 
14 540 004 187 000 63 828 942 
5 937 952 240 000 9 616 393 
1 523 540 30 000 4 199 899 
1 696 481 17 663 520 21 930 080 
638 034 60 oio 8 857 668 
423 283 .250 000 728 1 73 
26 380 869 106 757 96 157 71 5 
PLANNED 
1986 1987 
10 944 112 9 556 600 
12 724 923 8 996 340 
1 000 500 1 370 000 
2 354 881 202 985 
28 311 211 9 668 500 
213 956 130 750 
2 007 721 1 686',000 
11 822 650 6 643 000 
1 057 394 322 162 
524 900 639 100 
2 448 015 1 869 950 
256 300 216 000 
-
-
16 593 098 25 515 800 
3 170 580 1 645 350 
263 000 258 000 
22 244 400 34 597 300 
20 679 850 15 468 000 
4 359 500 4 500 000 
235 000 200 000 
- -
-
-
2 86 4 500 1 85 1 000 
65 476 928 63 881 320 
7 037 387 .4 225 000 
4 899 443 5 031 363 
15 950 147 11 449 520 
8 231 095 6 568 600 .. 
1 454 450 1 811 500 
145 856 070 44 439 959 
NOTE : The totals of these economic areas wi ll not be equal to the tota l fo r t he state due to the presence of nonclassifiable est ablishments and 
nond isc losable economic areas. 
TABLE 9 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY ECONOMIC AREA 
& SELECTED MAJOR INDUSTRY, 1985 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
ITEM $ $ $ 
AUGUSTA (19) 355 883 633 80 818 043 18 OB8 
DURABLE GOODS 152 747 211 27 727 899 21 182 
Lu~ber & Wood Products (24) 6 678 075 1 882 261 12 548 
Fabricated Metals (34) 19 752 272 5 199 577 20 231 
NONDURABLE GOODS 203 136 422 53 090 144 16 805 
Food (20) 20 120 820 3 804 358 18 833 
Printing (27) 15 657 225 5 497 561 17 508 
Leather (31) 29 581 304 5 937 837 11 711 
BANGOR (12) 522 154 955 101 294 122 1 7 896 
DURABLE GOODS 123 403 957 26 546 414 19 016 
Lumber & Wood Products (24) 45 349 684 7 195 674 16 466 
Fabrica ted Metals (34) 1 878 167 700 133 14 896 
NONDURABLE GOODS 398 750 998 74 747 708 17 529 
Food (20) 27 346 670 4 955 467 14 158 
Printing (27) 23 995 386 9 824 976 19 264 
Leather (31 ) 69 596 718 14 906 801 10 038 
BAR HARBOR - SOUTHWEST HARBOR ( 09) 36 366 353 11 962 021 13 485 
DURABLE GOODS 22 500 589 7 936 522 14 806 
Lumber & Wood Products (24) 2 384 134 312 628 9 473 
Transportation Equipment (37) 15 259 815 5 073 894 17 740 
NONDURAB LE GOODS 13 865 764 4 025 499 11 468 
Food (20) 11 955 071 3 554 489 11 615 
BELFAST (16) 126 136 263 18 931 824 12 389 
DURABLE GOODS 19 548 960 5 213 461 14 727 
Lumber & Wood Products (24) 16 743 224 . 4 130 869 14 912 
Transportation Equipment (37) 662 044 372 244 12 836 
NONDURABLE GOODS 106 587 303 13 718 363 11 685 
Food (20) 86 256 856 8 959 748 10 691 
BID9tFORD - SANFOR D 
- -
(29) 615 704 365 163 922 765 16 599 
DURABLE GOODS 310 365 302 94 357 207 17 306 
Lumber & Wood Products (24) 20 984 220 4 178 811 18 572 
Stone, Clay, & Glass (32) 29 596 391 7 035 161 21 000 
Fabricat ed Metals (34) 54 892 074 21 126 462 20 752 
Nonelectrical Machi nery (35) 37 906 351 11 556 900 20 064 
Electric & Electronic Eqpt. (36) 124 649 367 38 683 124 14 809 
NONDURABLE GOODS 305 339 063 69 565 558 15 728 
Te xtiles (22) 52 911 991 15 026 387 15 026 
Apparel (23) 50 104 177 10 510 446 13 902 
Pape r (26) 10 279 496 2 464 278 21 053 
Printing (27) I? 798 682 3 673 395 13 496 
Rubbe r & Plastics (30) 144 002 267 25 033 407 16 529 
I P:ot hPr 111) 10 4"2 ')/,./,. 11 1;1/,. 7111 1 1 "11> 
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
4 468 2 749 1 719 
1 309 863 446 
150 128 22 
257 210 47 
3 159 1 886 1 273 
202 159 43 
314 191 123 
507 182 325 
5 660 3 799 1 861 
1 396 1 054 342 
437 410 27 
47 43 4 
4 264 2 745 1 519 
350 241 109 
510 355 155 
1 485 627 858 
887 460 427 
536 342 194 
33 30 3 
286 233 53 
35 1 118 233 
306 105 201 
1 528 921 607 
354 287 67 
277 221 56 
29 25 4 
1 174 634 540 
838 428 410 
9 875 5 430 4 445 
5 452 3 233 2 219 
225 202 23 
335 296 39 
1 018 890 128 
576 400 176 
2 612 939 1 673 
4 423 2 197 2 226 
1 000 606 394 
756 171 585 
116 66 32 
287 124 163 
1 351 843 506 
AS~ <?R <;?<; 
TABLE $ (continued) 
ITE M 
BLUE HILL - STONINGTON (10) 
DURABLE GOODS 
CENSUS OF HAINE MANUFACTURES BY ECONOMIC AREA 
& SEL ECTED MAJOR INDUSTRY, 1985 
VALUE OF AVERAGE 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE 
$ $ $ 
12 122 095 2 908 016 11 184 
3 355 712 1 080 6B2 13 1 79 
Transpo rtation Equipment . (37) 2 683 489 914 704 15 245 
NONDURABLE GOODS 8 766 383 1 827 334 10 265 
Food (20) 4 646 345 730 914 8 401 
BRIDGTON (2B) 94 191 191 24 9B4 Bll 15 271 
DURABLE GOODS 65 354 B51 17 101 B3B 16 571 
Lumb er & Wood Products (24) 36 96B 896 6 970 32B 13 302 
Nonelectrical Machinery (35) 12 606 377 4 729 672 22 101 
NONDURABLE GOODS 2B B36 340 7 8B2 973 13 051 
Pri nting (27) 757 610 35B 911 9 969 
DE XTER (15) 197 101 038 45 064 639 14 636 
DURABLE GOODS 27 963 327 7 674 B24 16 225 
NONDURAB LE GOODS 169 137 711 37 389 Bl5 14 347 
DOVER-FOXCROFT - GUILFORD (14) 127 836 540 36 664 498 14 624 
DURABLE GOODS 54 B62 707 16 970 097 14 951 
Lumber & Wood Products (24) 44 939 532 12 B79 924 14 736 
NONDURABLE GOODS 72 973 833 19 694 401 14 354 
EASTPORT (06} 17 444 267 4 436 776 11 318 
NONDURABLE GOODS 13 853 005 3 928 536 10 912 
Food (20} 7 090 435 1 382 944 7 092 
FARMINGTON - J AY (22) 485 692 244 96 798 267 21 553 
DURABLE GOODS 33 291 767 15 021 527 12 70B 
Lu~ber & Wood Products (24) 30 702 229 14 474 417 12 696 
Nonelectrical Machinery (35) 454 538 164 368 10 273 
NONDURABLE GOODS 452 400 4 77 81: 776 740 24 713 
Printi ng (27} 3 832 136 1 401 424 17 517 
Leather ( 31) 63 407 609 18 440 594 14 907 
HOULTON (03) 65 396 580 11 069 826 14 700 
DURABLE GOODS 38 590 452 7 451 794 14 113 
NON DURABLE GOODS 26 806 128 3 61B 032 16 080 
Food (20) 25 365 ODO 3 167 342 19 196 
JONESPOR T - CHERRYFIELD (OB) 28 491 106 3 743 032 9 B50 
KITTERY (30} 454 753 649 74 423 263 22 084 
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NUMBER OF WORKERS 
TOTAL MALE FEMALE 
260 117 143 
B2 66 16 
60 55 5 
17B 51 127 
87 27 60 
1 636 9B8 64B 
1 032 Bll 221 
524 436 BB 
214 1B9 25 
604 177 427 
36 16 20 
3 079 1 785 1 294 
473 391 B2 
2 606 1 394 1 212 
2 507 1 524 9B3 
1 135 B75 260 
874 674 200 
1 372 649 723 
392 206 1B6 
360 178 182 
195 79 116 
4 491 2 958 1 533 
1 182 742 440 
1 140 719 421 
16 9 7 
3 309 2 216 1 093 
80 52 28 
1 237 541 696 
753 565 18B 
528 420 lDB 
225 145 80 
165 131 34 
380 191 189 
3 370 2 513 857 
TABLE 9 (cont(nued) 
CENSUS OF MAINE MANUFACT UR ES BY ECONOMIC AREA 
& SEL ECTED MA JOR INDUSTR Y, 1985 
------
VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE --
ITEM $ $ $ TOTAL MALE FEMALE 
LEWISTON ( 23) 685 260 970 172 232 962 15 852 10 865 6 464 4 401 
DURABLE GOODS 157 666 967 48 140 479 18 775 2 564 1 895 669 
Lumber & Wood Prod uct s (24) 8 586 823 1 667 222 11 824 141 102 39 
Stone, Clay, & Glass (32) 17 502 578 4 030 480 17 6 77 228 207 21 
Fabricated Meta ls (34) 23 290 059 q rn~ qo9 19 037 268 235 33 
Nonelectrical Machinery (35) 15 303 835 5 360 842 18 049 297 256 41 
Electr ic & Electronic Eqpt. (36) ·r 52 081 09 5 17 362 281 20 354 853 471 3B2 
NON DU RABLE GOODS 527 594 003 124 D92 483 14 949 8 301 4 569 3 732 
Food (20) 77 463 601 14 529 441 17 959 809 626 183 
Textiles (22) 70 727 866 20 353 485 15 839 1 285 814 471 
Pap er (26) 119 495 44 2 14 720 446 19 267 764 521 243 
Printing (27)· 22 861 253 g 768 705 16 930 577 332 245 
Rubber & Plastics (30) 146 017 277 31 058 048 16 108 l 928 1 200 728 
Leather (31) 85 787 264 32 027 130 11 454 2 796 1 006 1 790 
LINCOLN ( 13) 116 884 892 26 005 197 20 190 1 288 1 168 120 
MACHIAS - WHITNEYVILLE (07) 13 808 832 1 955 550 10 986 178 97 81 
PARI S - NORWAY (27) 134 999 684 35 641 110 13 835 2 576 1 581 995 
DURABLE GOODS 58 008 745 16 301 915 14 375 1 134 771 363 
Lumb er & Wood Pro ducts (24) 46 076 594 11 482 438 13 734 836 607 229 
NONDU RABLE GOODS 76 990 939 19 339 195 13 411 1 442 810 63 2 
Leather ( 31) 39 246 520 9 279 671 13 933 666 345 321 
PORTLAND (25) 1 29 0 663 058 319 838 902 21 054 15 191 10 076 5 115 
DURABLE GOOD S 620 855 198 154 733 414 21 109 7 330 4 900 2 430 
Lumber & Wood Products (24) 30 822 914 8 643 11 3 17 390 497 377 120 
Stone, Clay, & Glass (32) 10 391 889 1 998 182 15 610 128 115 13 
Primary Metals (33 ) 1 385 226 46 5 799 14 115 33 25 8 
Fabricated Meta ls (34) 47 160 427 18 285 601 22 164 825 736 89 
Nonelectrical Machinery (35) 156 000 446 45 156 790 21 411 2 109 1 529 580 
Electric & Elect ronic Eqpt. (36) 358 367 493 76 091 049 22 029 3 454 1 962 1 492 
Transportation Equipment (37) 4 525 616 1 452 757 19 370 75 69 6 
Measur ing Instruments (38) 8 805 888 1 514 521 11 925 127 23 104 
NONDURABLE GOODS 669 797 860 165 100 488 21 003 7 86 1 5 176 2 685 
Fo od (20) 245 930 047 35 042 515 18 931 1 851 1 373 478 
Printing (27) 70 290 738 24 536 087 17 715 1 385 844 541 
Chemi cals (28) 17 039 745 6 157 300 ~3 061 267 137 130 
Rubb er & Plastics (30) 26 924 454 6 660 167 15 275 436 299 137 
PRE SQUE ISLE (02) 216 G06 643 44 601 524 14 575 3 060 1 870 1 190 
DURABLE GOODS 71 688 037 18 034 224 16 145 1 117 749 368 
NONDURAB LE GOODS 144 618 606 26 567 300 13 673 1 943 1 121 822 
Food (20) 101 139 882 19 812 226 13 729 1 443 856 587 
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TABLE 9 (continued) 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY ECONOMIC AREA 
& SELEC TED MAJOR INDU ST RY, 1985 
VALUE OF AVERAGE NUMBER OF WORKERS 
PRODUCT GROSS WAGES WAGE MALE FEMALE ITEM $ $ $ TOTAL 
· ·--- -
ROCKLAND (17) 212 610 531 40 881 040 15 231 2 684 1 583 1 101 
DURABLE GOODS 69 542 869 14 160 439 17 184 824 635 189 
Lumber & Wood Products (24) 1 530 291 261 320 7 685 34 30 4 
Fabricated Metals (34) 7 468 335 1 609 934 14 247 113 . 88 25 
Transportatio n Equipment (37) 7 876 576 2 59 1 420 15 154 171 158 13 
NONDURABLE GOODS 143 067 662 26 720 601 14 365 1 860 948 912 
Food (20) 45 619 091 8 436 662 11 588 728 324 404 
Textiles (22) 2B 911 639 4 368 061 14 707 297 179 118 
Apparel (23) 13 958 203 2 979 874 12 015 248 56 192 
- Pri nt ing {27) 13 713 389 3 229 501 15 677 206 83 123 
SKOWHEGMJ (21) 346 168 377 58 927 292 14 485 4 068 2 347 1 721 
DURABLE GOODS 81 671 043 19 126 891 13 810 l 385 936 449 
Lumber & Wood Products (24) 46 841 692 12 657 077 13 239 956 726 230 
NONDURABLE GOODS 264 497 334 39 800 401 14 834 2 683 1 411 1 272 
Apparel (23) 7 334 050 3 165 231 11 899 266 55 211 
WALDOBORO (18) 50 888 400 14 337 311 16 887 849 492 357 
DURABLE GOODS 39 454 310 11 897 862 19 409 613 378 235 
Fabricated Metals (34) 3 510 962 1 063 406 15 638 68 51 17 
Transportati on Equiprae nt ( 37) . 9 101 779 3 257 786 18 302 178 165 13 ; 
NONDURAB LE GOODS 11 434 090 2 439 449 10 336 236 114 122 
Food (20) 7 251 595 923 626 7 962 116 55 61 
Pri nting (27) 2 068 291 745 908 12 030 62 22 40 
WATERVIL LE (20 ) 484 145 586 112 504 021 22 26 4 5 053 3 305 1 748 
DURAB LE GOODS 66 454 780 19 080 956 20 277 941 798 143 
Lu mber & Wood Products (24) 31 416 716 9 328 584 18 619 501 398 103 
NONDURABLE GOODS 417 690 806 93 423 065 22 719 4 112 2 507 1 605 
Food (20) 22 240 566 3 411 887 13 593 251 196 55 
Paper (26) 327 618 227 66 524 978 29 oa8 2 287 1 772 515 
Printing (27) 11 115 467 4 317 737 16 670 259 174 85 
NOTE: The totals of these economic are as wi ll not be equal to the total for the state due to the 
presence of nonclassi fiable establi shments and nondisclosable economi c areas. 
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TABLE 10 
NUMBER 
CENSUS OF MAINE MANUFACTURES BY PLANT SIZE 
1985 
VALUE OF PRODUCT WAGES($) EMPLOYMENT 
ITEM REPORTING s GROSS AVERAGE TOTAL MALE FEMALE UNIONIZED 
Establ ishments Employing: 
0- 50 1 967 1 101 023 643 242 561 409 14 590 16 625 12 086 4 539 897 
51 - 100 142 772 285 816 178 638 150 16 602 10 760 7 489 3 271 1 919 
101 - 250 118 1 335 160 730 322 785 252 16 6ll5 19 439 11 737 7 702 3 637 
251 - 500 56 1 546 783 069 320 817 651 16 11 7 19 -905 10 551 9 354 4 232 
5-01 - 1000 25 1 830 553 131 388 714 885 21 139 18 388 11 793 6 ~95 7 815 
1001 and Over 9 2 293 105 044 511 541 952 28 244 18 111 14 794 3 317 11 870 
Non-operative or 177 84 830 540 56 678 875 
Out of Business 
21 875 2 591 1 818 773 459 
CAPITAL EXPENDITURE($) 
PLANNED 
NEW EXISTING FOREIGN TRADE ($} 
I TEM TOTAL STRUCTURES STRUCTURES EQUIPMENT 1986 1987 EXPORTS IMPORTS 
Establishments 
Employing: 
0 - 50 53 803 635 11 533 301 3 093 005 39 177 3 29 39 815 148 22 971 858 47 619 436 18 958 972 
51 - 100 29 003 181 9 832 790 146 000 19 024 391 20 160 432 16 177 160 29 274 521 21 512 002 
101 - 250 52 767 157 9 485 736 164 734 43 116 687 37 887 596 35 946 250 44 488 785 45 626 593 
251 - 500 53 997 956 9 877 801 - 44 120 155 58 593 580 41 243 300 60 183 576 97 294 699 
501 - 1000 194 233 934 32 778 315 53 033 151 402 585 258 5 72 300 114 145 000 113 441 585 153 427 558 
1001 and Over 152 129 323 22 115 996 17 661 000 122 352 327 103 721 820 109 038 500 81 253 971 209 011 677 
Non-operative or 1 703 250 243 556 - 1 459 694 230 170 5 500 1 274 039 2 877 307 
Out of Business 
TABLE 11. ~ACllJR.I1{; EXOORrS AND IMPORTS, BY MAJCR INDUSTRY .AND <XXJNl'Y 
1985 
IIDUSTRY 
'IDI'AL 
OORABIE CroDS 
Uunber & Wood Products 
FUrni ture & Fixtures 
Stone, Clay, & Glass 
Primary Metals 
Fabricated Metals 
~nelectrical Machinery 
Electric & Electronic F.quip11Ent 
Transportation Equipoent 
Precision Instrt.lllents 
OONDURABLE cmos 
Food 
Textiles 
Apparel 
Paper 
Printing 
Oiemi.cals 
Petroleun & Coal Products 
Rubber & Plastics 
Leather 
Miscellaneoos 
I-95 a>RRIOOR 
Androscoggin 
G..unberland 
Kennebec 
Peru>OOcot 
Sagadahoc 
York 
EASTERN 
Hancock 
Washington 
MIIXX>AST 
Knox 
Lincoln 
Waldo 
NORTHERN 
Aroostodt 
WESTERN 
Franklin 
Oxford 
Piscataquis 
SoiIErset 
EXmRTS 
377 535 913 
185 117 297 
so 818 037 
608 764 
336 440 
9 926 148 
8 234 277 
22 395 029 
89 154 679 
175 372 
3 468 551 
192 418 616 
4 121 473 
3 022 351 
671 000 
89 919 651 
1 432 756 
17 355 961 
10 551 424 
64 728 183 
615 817 
256 262 000 
19 203 849 
114 498 994 
19 739 932 
37 623 005 
204 586 
64 991 634 
33 865 380 
5 675 947 
28 189 433 
23 711 908 
19 052 858 
4 086 071 
572 979 
24 948 509 
24 948 509 
37 253 911 
8 427 843 
2 872 826 
5 428 434 
., 
20 574 808 
*Areas will not add to total due to presence of ''no County'' data. 
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IMPORTS 
548 700 008 
141 073 347 
5 939 932 
218 300 
595 470 
3 455 000 
3 956 628 
11 970 633 
112 858 266 
2 061 118 
18 000 
407 635 661 
27 748 845 
8 236 725 
24 757 947 
286 656 122 
5 454 300 
15 136 275 
695 821 
6 975 199 
., 31 697 427 
277 000 
276 354 619 
14 092 418 
128 109 980 
I' 31 348 677 
83 177 113 
400 000 
19 226 431 
73 970 106 
51 742 712 
22 227 394 
25 882 798 
23 417 992 
32 821 
2 431 985 
134 425 847 
134 425 847 
37 948 638 
16 351 936 
10 672 470 
1 097 150 
9 827 082 
APffiN:>IX A 
Technical Notes and ~finitions 
AVERAIB OOSS WAGES is the figure obtained by di vi.ding raoss WAGES PAID by the TCJI'AL ~ OF 
\.llRI<ERS. 
CIVIL DIVISIOOS are geographical tmits of govemnent. Major civil divisions are counties; minor 
civil division.s are cities, tCM'ls, plantations, an:i tCMOShips. 
EOOtnfi.C AREAS are defined in Appendix C. 
ESTABLISIMNI' is defined as a single physical location where industrial operations are perform:!d; 
it is, therefore, a place of hlsiness rather than a legal entity or conpany which my ~ units 
in mmy locations. Where appropriate (e.g., logging operations) conbined reports have been 
ass igned to no specific civil division, uerely to the coonty in which said principal location i s 
found. A S11Bll m.unber of 11Ulti-coonty q>erations report on a statewide basis. 
EXmNDITlEES FCR PLANl' MJIERNIZATICN AID ECp!MNI' (or C'.apital Expenditures) is the actual a:oount 
spent during the survey year and planned for the two succeeding years for three categories: l'Ew 
Structures and/or Additions or Alterations to Existing Structures; Purchase of Existing Struc-
tures; and Purchase of New or Used Machinery or Equipm:!nt. Lam costs are excluded. 
FOOEICN TRAIE - EXPORl'S is the sales value of goods 11Bmfactured at an establishnent that ~re 
shipped to foreign coontries either directly or via oot~f~tate agents. IMPCRTS is the cost of 
materials illl>Orted from foreign coontries for use in tl'e 11Bnufacturing process at an establish-
!Oi!nt. 
OOSS \.11\GES PAID shows total earnings dlring the calemar year of all employees before deduc-
tions, as reported to the Maine Bureau of Eq>loym:?nt Security for lhemploynent Insurance taxes. 
Before 1976, executives -were excluded arxi wages ~re reported directly to the Bureau of Labor 
Standards. Because varirus fringe benefits, payroll taxes paid by elJtlloyers, etc. are excluded, 
this data does not represent total labor costs on the part of the euployer. 
NUiBER CF ~ is that nunber reported in each m:mth, as of the payroll period including the 
12th of the nvnth, averaged at the establishrent level over the full twelve nonths. 
Sff:CIAL STUDIES from Census data are available upon written request to the Director of the Bureau 
of Labor Standards. The Bureau reserves the right to reject any request or to charge for costs 
incurred. 
STAIDARD INOOS'IRIAL ClASSIFICATIOO (SIC) The Standard Industrial Classification system as 
corrpiled by the Executive Office of the President, Office of Managenent and BOO.get, was used to 
determine the imustry title applicable to each establishrent. Descriptions of 11Bjor industry 
groops may be found in Appendix B. Each establishnent has been classified according to its 
principal activity. 
VALLE OF PROOOCT is the net selling price of all goods namfactured or processed <ilring the 
calendar year. If industrial operations ~re on a contractual basi s, the total of aroounts 
received for contract ~t:k or services perfotlll:!d has been included. 
OORKERS COVERED BY UNICN CONI'RACl' is the nullDer of workers organized under a union contract 
and/or a collecti ve bargaining agre~nt. It represents the rumber fran cne representative 
payroll period; the collllarative figure for NlMBER OF~ is an average for the year. 
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APFEIDI.X B 
Major Industry Iescriptions, 1972 SIC 
IBE DIVISICN PS A WlOIE 
The oarufacturing division includes establisllrents engflged in the uechanical or chemical 
transforuetion of mterials or substances into new products. These establishnents are usually 
described as plants, factories, or mills and characteristically use power driven lll'lchines and 
materials handling equipnent. Establishments engaged in assenbling coop:ment parts of. lllUllfac-
tured products are also considered uarufacturing if the new product is neither a structure nor 
other fixed iuprovenent. Also included is the blending of imterials, such as lubricating oils, 
plastics, resins, or liquors. 
The naterials processed by narufacturing establishm:!nts include products of agriculture, 
forestry, fishing, mining, and quarrying as '~11 as products of other llBrufacturing establish-
rents. The Di'!W product of a marufacturing establislment may be "finished" in the sense that it 
may be "semi -Hnished" to becone a ri:M mterial for an establishmmt engaged in further mamfac-
turing. For exaq>le, the product of the copper ~lter is the raw uaterlal used in electrolytic 
refineries; refined copper is the rav mterial used by certain electrical equipnEnt nanufactur-
ers. 
The nateri.als used by marufacturing establisllrents nay be purchased directly fran producers, 
obtained through custonary trade ~ls, or secured without recourse to the mrket by transfer-
ring the product fran one establis~nt to aoother which is under the sane CMnership. Marufac-
turing production is usually carried on for the wholesale DBrket, for interplant transfer, or to 
order for industrial users, rather than for direct sale to the donestic consuirer. 
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20 FOOO AND KlNIRED mooocTS: This major 
groop includes establishments imrufacturing 
or processing food and beverages for hwmn 
conswq>tion and certain related prcx1icts, 
such as marufactured ice, chewing gum, 
vegetable and animal fats and oils, and 
prepared feeds for aniimls and f<Mls. 
22 TEXI'Il.E MIU. PROOocrs: This major groop 
includes establishments engaged in perfonuing 
any of the following operations: (1) 
preparation of fiber and subsequent DBrufac-
turing of yam, thread, braids, twine, and 
cordage; (2) manufactudng broad ~ven 
fabric, narrCM ~ven fabric, knit fabric, arrl 
carpets and rugs from yarn; (3) dyeing and 
finishing fiber, yam, fabric, and knit 
apparel; (4) coating, waterproofing, or 
otherwise treated fabric; (5) the integrated 
marufacture of knit apparel and other 
finished articles fran yam; aoo (6) the 
marrufacture of felt goods, lace goods, 
mnwoven fabrics, and miscellaneous tex-
tiles. 
This classification DBkes no distinction 
between the t~ types of organizations \thi.ch 
operate in the textile industry: 
(1) the "integrated" mill which purchases 
mterials, produces textiles, and related 
articles within the establis'hrlent, and sells 
the finished products; and (2) the "contract" 
or "coumi.ssion" mill which processes materi -
als ~ by others. Converters or other 
marufacturing industries; establis'hrlents 
which assign materials to contract mills for 
processing (other than knitting) are classi -
fled in nonuarufacturing industries; estab-
lishnents which assign yarns to ootside 
contractors or collllii.ssion knitters for the 
production of knit products are also 
classified in this Groop. 
23 APPAREL AND ornER FINISHED PRODUCTS MAJE 
FR!li FABRICS .ANP SIMIIAR Mb.TERIALS: This 
mjor groop, known as the rutting-up and 
needle trades, includes e<>tablisl'm!nts 
producing clothing and fabricating products 
by rutting and sewing purchased ~ven or knit 
textile fabrics and related mterials, such 
as leather, rubberized fabrics, plastics, 
and furs. 
Included in the apparel industries are three 
types of establishuents: (1) the "regular" 
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or insider factories, (2) contract factories, 
and (3) apparel jobbers. The regular 
factories perform all of the usual ma.rufac-
turing ftmctions within their own plant; the 
contract factories narufacturing apparel fran 
materials owned by others; and apparel 
jobbers perform the entrepreneurial func-
tions of a nerufacturing coopany, such as 
buying raw materials , designing and prepar-
ing sanples, arranging for the nerufacture of 
the ganoents fran their mterials and selling 
of the finished apparel. 
Qistom tailors and dressmakers not operating 
on a factory basis are classified in Retail 
Trade ; establislm!nts which pur~e and 
resell finished garnents b.it do not perform 
the functions of the apparel jobbers are 
classified in 'Wholesale Trade. 
24 UMBER AND VlX)I) FRODUCIS, EXCEPT ruRNI-
nRE: This mjor groop includes logging 
caups engaged in rutting timber and pulJYt.Uod; 
irerchant sawml..lls, lath ml.Us, shingle mills, 
cooperage stock mills, planing mf.lls, aoo 
pl~ mills and veneer ml.lls engaged in 
prodtcing hunber and ~ basic naterials; 
and establishnents engaged in narufacturing 
finished articles nede entirely or llBinly of 
w:>Od or "WO<Xl substitutes. Certain types of 
establislm!nts producing ~od products are 
classified elsewhere. For exanple, furni-
ture and office and store fixtures are 
classified in Major Group 25; m.JSical 
instru111mts, toys, and playgrouro ~uipnent, 
and caskets in Major Groop 39. Woodrix>rking 
in connection with construction, in the 
nature of reconditioning and repair, or 
perfomed_ to individual order, is classified 
in nonnerufacturing industries. 
25 FURNITURE AND FIXI'URE.5: This najor groop 
includes establishuents engaged in mmifac-
turing hrusehold, office, p.iblic wilding, 
and restaurant furniture; and office and 
store fixtures. F.stablislm!nts primarily 
engaged in the production of mf.ll~rk and 
~od kitchen cabinets are classified in Major 
Groop 24; cut stone and concrete furniture in 
Major Grrup 32; laboratory and hospital 
furniture in Major Group 38. beauty and 
barber shop furniture in Major Groop 39; aoo 
~rking to indi vi.dual order or in the 
nature of reconditioning and repair in 
nonuarufacturing industries. 
APFEIDIX B (Continued) 
26 PAPER AID Al.LIED PROOOCI'S: This major 
groop includes the nanufacture of ptlps fran 
~ and other cellulose fibers and fran 
rags; the nanufacture of paper and paper--
board; and the manufacture of paper and 
paperboard into converted products, such as 
paper coated off the paper mchine, paper 
bags, paper oo:ires, and envelopes. ~rtain 
types of converted paper products are 
classified elsewhere, such as abrasive paper 
in Major Groop 32; carbon paper in Major 
Grrup 39; and photosensitized and blueprint 
paper in Major Grrup 38. 
I!_ PR.INITN}, PUBLISHIN;, AND AILIED PROIXX:l'S: 
This najor group includes establisll!ents 
engaged in printing by one or mre of the 
COllJll')n processes, such as letter press, 
lithography, gravure, or screen; and those 
establishirents ll.lhich perform services for the 
printing trade, such as bookbinding, typeset-
ting, engraving, photoengraving, and electro-
typing. This major groop also includes 
establishirents engaged in publishing newspa-
pers, books, and periodicals, regardless of 
whether or not they do their own printing. 
News syndicates are classified in Service 
Incllstries, and textile printing and finish-
ing in Major Groop 22. 
28 CHEMICALS AID AILIED PROOOCI'S : This najor 
groop includes establishirents producing basic 
chemicals and establishnents mm.ifacturing 
products by predominantly chemical processes. 
Establishnents classified in this major groop 
mamfacture three general classes of prod-
ucts: (1) basi _ chemicals, such as acids, 
alkalies, salts, and organic chemicals; (2) 
chemical products to be used in further 
manufacture, such as synthetic fibers, 
plastics naterials, dry colors, and pignents; 
(3) finished chemical products to be used for 
ultimate COnst.JDt>tion, such as drugs, cosnet-
ics, and soaps; or to be used as materials or 
supplies in other industries, such as 
paints, fertilizers, and explosives. The 
mining of natural rock salt is classified in 
mining industries. Establisll!ents prinarily 
engaged in nerufacturing nonferroos netals 
and high percentage ferrous alloys are 
classified in Major Group 33; silicon carbide 
in Major Groop 32; baking ~er, other 
leavening c~, and starches in Major 
Groop 20; and artists' colors in Major Groop 
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39. Establishirents prinarily engaged in 
packagi.ng, repackagi.ng, and bottling of 
purchased chemical products , but not engaged 
in aarufacturing chemi.cals and al lied 
products, are classified in trade industries. 
29 PE'IROIElM REF!Nlrl; AND RELATED ThllJSTRIES: 
This major group includes establisll!ents 
primarily engaged in petroleum refining, 
aanufacturing paving and roofing rmterials, 
and COOl>OlJilding lubricating oils and greases 
fran purchased mterlals. Establishnents 
nemfacturing and distributing gas to 
consu112rs are classified in public utilities 
industries, and those primarily engaged in 
producing coke and by-products in Major Group 
33. 
30 RUBBER AND MISCl:LU\NF.OOS PLASTIC> 
PRODOCI'S: This major group includes estab-
lisllients mrufacturing fran natural, 
synthetic, or reclaiued rubber, gutta percha, 
balata, or gutta siak, rubber products such 
as tires, rubber footwear, tn:!chanical rubber 
goods, heels and soles, flooring, and rubber 
sundries. This group also includes estab-
llsll!ents primarily mrufacturing tires, but 
establishnmts primarily recapping and 
retreading autaoohile tires are classified in 
Services . This groop also includes estab-
lish!Ents engaged in nnlding primary plastics 
for the trade, and DBrufacturing mi.scella-
neoos finished plastics predicts. The 
nanufacture of elastic webbing is classified 
in Major Groop 22; products nade of elastic 
lllebhing and garnents !lBde fran the rubberized 
fabrics in Major Groop 23; and synthetic 
rubber in Major Groop 28. 
1!_ IEATHER AND IEATHER PRODUCTS: This mjor 
groop includes establishnents engaged in 
tanning, wn:ying, and finishing hides and 
skins, and establishnents mnufacturlng 
finished leather and artificial leather 
products and sone simi.lar products m00e of 
other materials. Leather converters are also 
included. 
32 S'IDNE, CLAY., GUSS AND a:N:REl'E PROOOCTS: 
This major groop includes establishoents 
engaged in immfacturing flat glass and otoor 
APIEIDIX B (Contirued) 
glass products, ce11Ent, structural clay 
products, pottery, concrete and gypsum 
products, rut stone, abrasive and asbesta; 
products, etc. , fran naterials taken princi -
pally fran the earth in the form of stone, 
clay, and sand. \.lien separate reports are 
available for mi.res and quarries q>erated by 
n:anufacturing establishments classified in 
this najor groop, the mining quarrying 
activities other than those of Minerals, 
groorrl or treated, are classified herein with 
the namfacturing operations. 
If separate reports are not available for 
crushing, grinding, and other preparation 
activities of Minerals, groond or treated, 
these establislmmts are classified in 
Mining. 
33 FRIMARY l-ETAL INIXETRIES: This major 
groop includes establis~nts engaged in the 
S11Elting and refining of ferroos and 
nonferroos metals fran ore, pig, or scrap; in 
the rolling, drawing, and alloying of ferrrus 
and nonferrous netals; in the tm.rufacture of 
casting3 and other basic products of ferrcus 
arrl nonferroos 11Etals; and in the marufacture 
of nails, spikes, and insulated wire and 
cable. This najor groop also includes the 
production of coke. Establishments prinarily 
engaged in mrufacturing netal forgings or 
staiq>ings are classified in Major Groop 34. 
34 FABRICATED IBTAL PROOOCTS, EXCEPI' t-Wlilli-
ERY AND '.IRANSPCRTATIOO EQUIMNI': This najor 
group includes establishments engaged in 
fabricating fer .. ·ous and nonferroos uetal 
products such as netal cans, tinware, hand 
tools, cutlery , general hardware, and 
nonelectric heating apparatus, fabricated 
structural 11Etal products, uetal forgings, 
metal staupings , ordnance (except vehicles 
and ~ded missiles), and a variety of netal 
and wire products not elsewhere classified. 
Certain important seguents of the uetal 
fabricating industries are classified in 
other major groops, such as nachinery in 
Major Groops 35 and 36; transportation 
equip11Ent, including tanks, in Major Grrup 
37; professional scientific and controlling 
in<>tru11Ents, watches and clocks in Major 
Grrup 38; and jewelry and silverware in 
Major Groop 39. Establislmmts priUBI'ily 
engaged in producing ferroos and nonferroos 
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lll:?tals and their alloys are classified in 
Major Groop 33. 
35 MAClUNERY, EXCEPT El.ECTRICAL: This najor 
groop inclu:ies establislurents engaged in 
mrufacturing mchinery and equiproont, other 
than electrical equipnent {Major Groop 36) 
and transportation equi.pnent {Major Groop 
37). Machines pe\Ered by b.rl.lt-in or 
detachable nntor ordinarily are included in 
this major groop, with the exception of 
electrical hoosehold appliances {Major Groop 
36). Portable tools, both electric and 
pneumatic pcMered, are included in this imjor 
grrup, rut hand tools are classified in Major 
Groop 34. 
36 EI.ECIRICAL AND EIBCTRONIC MACHINERY, 
E~NI' AND SUPPLIES: This major groop 
includes establis~nts engaged in narufac 
turing machirecy, apparatus, and supplies for 
the generation, storage, transmission, 
transforuBtion, and utilization of electrical 
energy. The marufacture of household 
appliances in included in this groop, rut 
industrial nachinery and equiproont pcMered by 
built-in or detachable electric mtors is 
classified in Major Groop 35. Establis~nts 
priuarily engaged in marufacturing instru-
uents for indicating, ueasuring, and record-
ing electrical quantities are classified in 
Major Groop 38. 
37 'IRANSPOOATION EQUIPMENI': This najor 
groop includes establislurents engaged in 
marufacturing equipm:!nt for transportation of 
passengers and cargo by land, air and water. 
Important products produced by establis'tm?nts 
classified in this major groop include mtor 
vehicles, aircraft, guided missiles and space 
vehicles, ships, boats, railroa:l equipnent, 
and ml..scellaneoos transportation equipnent 
such as l!Dtorcycles, bicycles, and snownv-
biles. Establis'tm?nts prinarily engaged in 
mmufacturing n:obile hones are classified in 
Major Groop 24. 
APPEIDIX B (Continued) 
38 MEASURHG, ANALYZI~, AND WNTROLLIN3 
IN>llUl-ENI'S, PHaroGRAPHIC, r-t:DICAL, AND 
OPI'ICAL COOffi; WATOES AND CLOCKS: This 
tMjor groop includes establi.shnEnts e~ged 
in Marufacturing lnc;t rtlllEnts (including 
professional and sclentif le) for 11Ea<>uring, 
testing, analyzing, and controlling, and 
their associated sensors and accessories; 
optical inc;trum:mts and lenses; surveying and 
drafting instrunents;surgic.al, nedical, an:i 
dental insttu11Ents, equipuent, and supplies; 
opthalmic goods; photographic equipirent 800 
supplies; and watches and clocks. 
39 MISCELIANEOUS MANUF ACTIJRIN; INDUS'IRJES: 
Tilis major group includes establishnents 
primarily engaged in narufacturing products 
not classified in any other manufacturing 
mjor group. Industries in this grrup fall 
into the following categories; je~lry, 
silverware and plated ware; !Illsical instru-
llJ:'!nts; toys, sporting and athletic goods; 
pens, pencils, and other office and artists' 
materials, buttons, costune novelties, 
ml.scellaneoos notions; brooms and brushes; 
caskets; and other miscellaneoos oanufactur-
iog industries. 
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APPENDIX C 
Geographic Definitions of Economic Areas 
This iublication has contained a tahllati on entitled ''Economic Areas" since 1954. This 
serles now consists of thirty areas which 111ere delineated on the basis of population and 
m:lnufacturing employment cross-sectional evaluati on. Care shculd be exercised in naking 
coq>arison of these thirty areas with the earlier areas as there ha~ been changes m:.ide in almost 
all of the regions as ~11 as three new areas added. 
The civil di.vision with the largest population is in capital letters, and the civil division 
with the nr:>st ~rkers enployed in narufacturing is underlined. The minor civil division 
contained in the areas are as follCMS: 
Area 1985 
No. Population Town 
1 18,687 Cyr, Eagle Lake, Ft. Kent, Frenchville, Grand Isle, Hamlin, 
MAIWolASKA, New Canada, St.Agatha, St.John, Van Buren, Wallagrass 
2 49,955 Ashland, Blaine, Caribou, Castle Hill, Cas~ll, <llapm:in, Connor, E 
Plt., Easton, Ft. Fairfield, Linestone, Mapleton, Mars Hill, 
Masardis, New S1o1eden, Perham, PRFS~ ISIE, Stockholm, Wade, 
Washl:urn, Westfield, Westmanland, Woodland 
3 14,921 Amity, Bridgewater, Cary, Dyer Brook, Hamnond, Hodgdon, HOUL10N, 
L<>land Falls, Lirmeus, Littleton, UJdlow, Merrill, Monticello, New 
Linerlck, Oakfield, Smyrna 
4 11,476 East Millinocket, Medway, MIIllmcKET 
5 8,745 
6 5,791 
7 6,822 
8 8,328 
9 18, 198 
10 8,916 
11 14, 371 
Alexander, Baileyville, Baring, CAIAIS, Charlotte, Meddyberrps, 
Princeton, Robbinston 
I:ennysville, Eastport, LUBEC, Pembroke, Perry 
OJtler, E. Machias, MAClUAS, Machiasport, Marshfield, Roque Bluffs, 
Whiting, t-lhitneyville 
Addison, Beals, <llerryfield, Columbia Falls, Harrington, Jonesboro, 
J<:H:SPCRT, Milbridge, Steuben 
BAR HARBOR, Cranberry Isles, Franklin, Gouldsboro, Hancock, Laiooine, 
Mt. Desert, Sorrento, Sootlnolest Harbor, Sullivan, Tre100I1t, Trenton, 
Winter Harbor 
BLUE HTIL, Brocklin, Brooksville, Castine, Deer Isle, Sedgwick, 
Stonington, Swans Island, Isle au Haut 
fucksport , EU&lJR'.IH, Orland, Peoobscot, Surry, Verona 
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APEEIDIX C (Contimed) 
Area 1985 
lb. Populatioo Town 
12 97,382 Alton, Argyle, JWn:R, Bradford, Bradley, Brewer, Carmel, Charleston, 
Clifton, Corinth, Dedham, Eddington, Edingrurg, Glen1xlrn, Greenb.ish, 
Greenfield, Hampden, Hennon, Holden, Hudson, Kenduskeag, Lagrange, 
Levant, Milford, Newburg, Old T~, Orono, Orrington, Veazie 
13 10,676 Burlington, Fnfield, Grand Falls, lbwland, Lee, LINOOIN, Lowell, 
Passaduukeag, Springfield, Winn 
14 16,711 Abbot, Barnard, Blanchard, Bowerbark, BrCJNnville, OOVER-FOXCllOFT, 
Eliotsville, Greenville, Qrl.lford, Milo, Monson, Parlonan, 
Sangerville, Sebec, Shirley, Willin:antic 
15 21,009 Burnham, Cambridge, Corinna, Detroit, DEXIER, Dixnvnt, Etna, Exeter, 
Garland, Newport, Palmyra, Plynnith, Ripley, St. Albans, Stetson, 
Troy 
16 21, 757 BEI.F,AgT, Belunnt , Brooks, Frankfort, Isleboro, Jackson, Knox, 
Liberty, Lincolnville, M'.>nroe, funtville, f.brrill, tbrthport, 
Prospect, Stockton Springs, Swanville, Thorndike, Waldo, Winterport 
17 34, 715 Appleton, Canrlen, <l.tshing, Friendship, Hope, Matinirus Isle, tbrth 
Haven, <Mls Head, ROCKIAND, Rockport, St. George, s. Thanaston, 
Thoneston, lkrl.on, Vinalhaven, Warren, Washington 
18 23, 138 Alna, Boothbay, Boothbay Harbor, Brerien, Briston, !8mriscotta, 
F.clgecanb, Monhegan, Ne\olcastle, tbbleboro, S. Bristol, Soothport , 
WALOOBORO, Westport, Wiscasset 
19 67, 712 AJ.JQ5TA, Chelsea, Farmingdale, Fayette, Gardiner, Hall~ll, Hibberts 
Gore, Jefferson, Litchfield, Manchester, l-bmoouth, Pittston, 
Randolph, Readfield, Riclm:md, Souerville, Wayne, w. Gardiner, 
lmitefield, Windsor, Winthrq> 
20 6l,357 Albion, Belgrade, Benton, Otina, Clinton, Fairfield, Freedom, Mt. 
Vernon, Oakland, Palermo, Roire, Smi. thfield, Sidney, Unity, Unity 
Twp. , Vassalboro, Vienna, WA'IERVILIB, Winslc:M 
21 31,103 Anson, Athens, Binghan, Canaan, Cornville, Embden, Hanoony, Hartland, 
Madison, Mercer, Norrdig~ck, Pittsfield, $KG.HEGAN, Solon, Starks 
22 30,046 Avon, Carthage, <llesterville, FARMIN;I'ON, FreeoBn, Inrustry, Jay, 
Kingfield, Livenmre Falls, New Portland, New Sharon, New Vineyard, 
Perkins, Phillips, Salem, Strong, Teqile, Washington Twp., Weld, 
Wilton· 
23 101,0ll Auburn, BcMdoin, Uirham, Greene, Leeds, IBWisroN, Lisbon, ~chanic 
Falls, Mi.not, New Gloucester, Poland, Sabattus, Turner, Wales 
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APEEM>IX C (Contirued) 
Area 1985 
No. Population Town 
24 55,835 Arra.1sic, Bath, Bowdoinham, BRUNSWI<X, Dresden, Freeport, Georgetown, 
Harpswell, Perldns, Phippsburg, Topsham, W. Bath, Woolwich 
25 179,314 Cape Elizabeth, Clunberland, Falm:>uth, G>rham, Gray, N. Yanoouth, 
PCRI'LAND, Raynond, Scarborough, S. Portland, Standish, Westbrock, 
Windham, Yanoouth 
26 21,735 Andover; Bethel, Byroo, Canton, Dixfield, Gilead, Hanover, Hartford, 
Mexico, Milton, Newry, Peru, Roxrury, Rll1FORD, SU1111er 
27 20,940 lbckfield, Gree~, Hebron, Lovell, Norway, Otisfield, Oxford, 
PARIS, Stoneham, Sta.1, Sweden, Waterford, W. Paris, \bxistock 
28 22,155 Baldwin, BRIOOI'ON, BrCMnfield, Casco, Cornish, D:!nmark, Fryerurg, 
Harrison, Hiram, Naples, Parsonsfield, Porter, Sebago 
29 97 ,058 Acton, Alfred, Arundel, BlOOEFUID, lbxton, Dayton, Hollis, Kennerurit, 
Kenneb.lrkport, Linerick., Ll.mlngton, Lyman, Newfield, Old Orchard 
Beach, Saco, Sanford, Shapleigh 
48,240 Berwick, Eliot, Kittery, I.ebaoon, N. Berwick, S. Berwick, Wells, Yau<. 
OOIB: Since the 1985 population census data is unavailable for sane unorganized townships, the 
area population in sone instances may be slightly understated. Population data is from 
Population Estimates for Mi.nor Civil Divisions by County, Maine 1985; Maine D:!partnent of 
Human Services, Office of Data, Research, and Vital Statistics. 
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APffiNDIX 0 
Census of Maine Maruf actures 
by Major Indistry Grrup, 
1980-1984 
Value 
ttmi>er of Product Gross Wages Average Total 
Industcy Year Reporting (Thoosands) (Thousands) Wages Enploynent 
TOrAL 1980 2 271 $7 091 043 $1 554 085 $13 776 112 BOO 
1981 2 247 7 851 251 1 693 960 14 946 113 335 
1982 2 290 7 950 344 1 769 482 16 334 108 330 
1983 2 443 8 363 476 l 877 768 17 162 109 408 
1984 2 495 9 433 155 2 017 402 18 294 110 273 
OORABIE room - TOrAL 1980 1 433 2 111 437 596 245 14 380 41 462 
1981 1 429 2 359 480 638 760 15 380 41 530 
1982 1 470 2 427 052 679 718 17 095 39 761 
1983 1 576 2 721 349 ,726 498 17 719 40 999 
1984 l 634 3 318 257 821 662 18 910 43 449 
Umi:>er & Wood Products 1980 904 607 204 172 678 13 048 13 234 
1981 901 667 098 177 343 13 329 13 305 
1982 922 642 611 170 472 13 957 12 214 
1983 978 774 871 193 503 14 580 13 271 
1984 1 036 897 218 219 588 15 451 14 211 
Furniture & Fixtures 1980 36 40 493 12 182 12 584 968 
1981 35 40 491 11 020 11 698 942 
1982 35 38 337 12 848 15 114 850 
1983 36 38 748 13 637 15 169 899 
1984 . 47 44 571 15 089 15 916 948 
Stone, Clay, & Glass 1980 80 63 775 17 718 15 379 1 152 
1981 76 71 446 18 781 15 534 1 209 
1982 81 63 460 17 020 17 456 975 
1983 89 71 494 17 881 16 679 1 072 
1984 85 92 216 21 377 17 507 1 221 
Prinery Metals 1980 11 21 309 5 952 13 971 426 
1981 12 16 779 6 028 15 739 383 
1982 12 17 866 5 487 17 254 318 
1983 14 21 717 7 026 18 636 377 
1984 13 26 672 10 264 18 628 551 
Fabricated Metals 1980 117 252 166 66 589 15 371 4 332 
1981 114 249 633 72 146 16 596 4 347 
1982 117 218 724 67 155 17 980 3 735 
1983 127 185 302 56 778 18 001 3 154 
1984 115 197 698 64 153 19 745 3 249 
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AP:EENDIX D (Continued) 
Value 
N.mller of Product Gross Wages Average Total 
Industry Year Reporting (Thousands) (Th~ands) Wages FnploynEnt 
tb~lectrical Machinery 1900 118 $243 711 $66 38S $1S 187 4 371 
1981 127 2S9 546 67 026 16 S86 4 041 
1982 130 2S2 908 68 S97 18 229 3 763 
1983 149 241 018 69 900 19 036 3 672 
1984 144 363 078 83 248 20 504 4 060 
Electric & Electronic 1980 so 4fE 139 97 898 12 827 7 632 
Equipirent 1981 46 46S 980 111 739 14 26S 7 833 
1982 48 46S 381 118 702 lS 933 7 450 
1983 S2 648 226 136 138 16 932 8 040 
1984 SS 907 030 167 S7S 18 629 8 99S 
Transportation Equipirent 1900 101 443 083 147 362 17 433 8 4S3 
1981 101 SS9 054 16S 418 19 031 8 692 
1982 106 697 593 209 991 21 S99 9 7'12. 
1983 112 709 993 223 40S 'l2. S70 9 898 
1984 121 754 401 231 867 24 203 9 580 
Precision Instt'UllEnts & 1980 16 30 SS7 9 482 10 606 894 
Related Produc~s 1981 17 29 4S3 9 260 11 902 778 
1982 19 30 171 9 44S 12 868 734 
1983 19 29 980 8 230 13 360 616 
1984 18 3S 373 8 498 13 404 634 
oorDJRABLE Q'.X)ffi-1UfAI.. 1900 838 4 979 606 9S7 840 13 425 71 346 
1981 818 s 491 771 1 055 200 14 695 71 805 
1982 820 5 523 292 l 089 764 15 892 68 569 
1983 867 s 642 127 1 151 271 16 829 68 409 
1984 861 6 114 899 1 195 739 17 893 66 824 
Food & Kindred Products 1980 224 731 826 114 778 11 198 10 249 
1981 208 769 913 113 654 12 139 9 362 
1982 208 743 497 116 329 13 196 8 815 
1983 204 656 614 us 726 13 983 8 276 
1984 198 7(1.J 250 112 990 14 327 7 886 
Textile Mill Products 1980 61 328 157 90 719 11 118 8 159 
1981 61 374 602 98 248 12 028 8 168 
1982 60 321 683 84 348 12 553 6 719 
1983 70 3S9 936 95 2S7 14 024 6 792 
1984 67 440 886 108 534 15 011 7 230 
Apparel 1980 52 179 983 41 776 9 279 4 502 
1981 56 218 914 48 400 10 368 4 668 
1982 55 204 344 Sl 142 10 934 4 677 
1983 58 221 371 SS 206 11 446 4 823 
1984 60 25S 007 56 066 11 704 4 790 
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APEEIDIX D (Continued) 
Value 
ltunber of Pr<Xluct Gross Wages Average Total 
Industry Year · Reporting (Thoosands) (Thoosands) Wages Employnent 
Paper & Allied Prod.lets 1900 47 $2 434 527 $381 862 $21 125 18 076 
1981 45 2 753 874 428 037 23 179 18 466 
1982 47 2 714 219 455 176 25 348 17 957 
1983 47 2 737 609 480 363 26 729 17 971 
1984 44 3 136 599 522 106 28 489 18 326 
Printing & Publishing 1980 213 123 026 44 765 12 577 3 559 
1981 214 143 989 51 341 13 482 3 808 
1982 219 162 243 56 3So ·· 14 613 3 856 
1983 247 181 951 63 196 14 876 4 248 
1984 251 206 111 71 567 15 622 4 581 
Chemicals & Allied Products 1980 33 93 492 14 156 15 303 925 
1981 30 100 739 14 106 
' 
17 371 812 
1982 33 110 009 16 913 18 504 914 
1983 35 105 563 18 652 19 926 936 
1984 36 112 106 19 922 21 306 935 
Petroleum & Coal Products 1980 8 .17.679 2 474 17 799 139 
1981 8 19 479 2 5~9 17 855 145 
1982 9 20 640 3 299 . ' 20 488 ~ 161 
1983 12 29 810 4 451 20 510 217 
1984 11 33 106 5 108 21 374 239 
Rubber & Plastics 1980 39 235 600 53 297 11 639 4 579 
1981 41 264 395 56 049 12 646 4 432 
1982 44 275 403 59 199 13 767 4 300 
1983 43 324 362 58' 439 14 995 3 897 
1984 44 351. 445 63. 389 15 667 4 046 
Leather & I.eathe~ Products 1980 109 813 262 204 908 10 152 20 184 
1981 105 822 286 233 329 11 106 21 008 
1982 99 952 602 239 224 . 11 683 20 475 
1983 98 1 001 596 251 137 12 267 20 472 
1984 95 840 549 255 635 12 608 17 895 
Miscellaneoos 1980 52 22 054 9 106 9 349 974 
1981 so 23 580 9 447 10 092 936 
1982 46 18 652 7 783 • 11 198 . 695 
1983 52 23 315 8 839 11 375 777 
1984 55 29 839 10 423 11 632 896 
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APPEIDIX E 
r.ensus of Maine Marufactures 
by C.Ollllty, 1980-1984 
Value 
ltmber of. Product Gross Wages Average Total 
County Year Reporting (Thousands) (Thrusands) Wages Enploynent 
r-95 a:mmm 1980 1 126 $4 351 597 $1 039 609 $13 862 74 995 
1981 1 121 4 761 209 1 132 139 15 009 75 427 
1982 1 143 4 875 991 1 197 270 16 539 72 390 
1983 1 198 5 151 067 1 269 376 17 355 73 138 
1984 1 208 5 850 766 1 374 109 18 554 74 056 
AOOroscoggi.n 1980 203 477 743 145 183 11 192 12 971 
1981 207 588 747 153 553 11 844 12 964 
1982 211 593 182 151 156 12 852 11 761 
1983 206 661 656 163 949 13 641 12 018 
1984 205 706 843 175 983 14 609 12 046 
Qlllber land 1900 356 1 097 725 263 957 14 306 18 450 
1981 336 1 230 581 281 281 15 600 18 030 
1982 344 1 217 978 291 184 17 314 16 817 
1983 373 1 279 993 302 285 18 044 16 752 
1984 371 1 617 520 335 233 19 103 17 548 
Kennebec 1980 123 571 630 123 475 13 895 8 886 
1981 129 579 646 136 525 15 283 8 933 
1982 121 515 056 136 350 16 642 8 193 
1983 134 531 608 142 696 17 843 7 997 
1984 135 605 587 157 183 18 616 8 443 
Penobscot 1900 199 998 599 210 915 15 129 13 941 
1981 206 1 117 498 232 677 16 466 14 130 
1982 207 1 092 690 236 482 17 333 13 643 
1983 218 1 151 247 254 277 18 301 13 894 
1984 227 1 291 040 280 083 19 657 14 248 
Sagadahoc 1980 34 335 866 118 171 17 365 6 805 
1981 37 425 061 137 301 18 741 7 326 
1982 39 5ll 943 177 956 21 109 8 430 
1983 42 513 597 190 163 22 135 8 591 
1984 41 492 958 185 707 23 817 7 797 
York 1900 211 770 034 177 909 12 760 13 942 
1981 203 819 677 190 801 13 585 14 044 
1982 221 945 142 204 144 15 070 13 546 
1983 225 1 012 966 216 006 15 555 13 886 
1984 229 1 316 819 239 920 17 169 13 974 
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APPENDIX E (Contirrued) 
Value 
ltmtier of Product Gross Wages Average Total 
Cmm.ty Year Reporting (Thousands) (Thrusands) Wages Eaploynent 
EASTERN 198'.) 201 $ 508 939 $80 637 $15 477 5 210 
1981 191 575 133 87 612 17 101 5 123 
1982 197 549 510 87 299 18 328 4 763 
1983 216 549 us 91 612 18 881 4 852 
1984 228 649 779 98 816 20 104 4 915 
Hancock 1980 107 307 122 41 107 16 703 2 461 
1981 106 328 259 44 766 18 384 2 435 
1982 108 342 703 48 446 20 185 2 400 
1983 127 329 833 49 711 20 348 2 443 
1984 134 389 854 56 383 21 862 2 579 
Washington 1900 94 201 818 39 530 14 379 2 749 
1981 85 246 875 42 847 15 940 2 688 
1982 89 206 807 38 852 16 441 2 363 
1983 89 219 282 41 901 17 393 2 409 
1984 94 259 925 42 433 18 164 2 336 
MIIXXlA.51' 1900 232 302 765 62 418 ll 392 5 479 
1981 234 329 791 68 476 12 295 5 569 
1982 242 348 714 . 70 277 12 951 5 426 
1983 268 358 984 71 713 13 409 5 348 
1984 275 391 418 78 053 14 091 5 539 
Knox 1900 93 148 061 35 112 12 178 2 883 
1981 98 163 600 37 368 13 213 2 828 
1982 101 164 768 37 894 13 794 2 747 
1983 117 176 647 37 621 14 331 2 625 
1984 119 195 517 41 472 14 982 2 768 
Lincoln 1980 73 30 845 8 704 11 890 732 
1981 72 33 190 10 026 13 123 764 
1982 72 39 468 11 383 14 763 771 
1983 80 44 211 11 329 14 925 759 
1984 00 55 238 13 762 15 497 888 
Waldo 1900 66 123 859 18 603 9 980 1 864 
1981 64 133 001 21 082 10 663 1 977 
1982 69 144 479 21 001 11 006 1 908 
1983 71 138 126 22 764 11 590 1 964 
1984 76 140 663 22 819 12 118 1 883 
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APff:IDIX E (Continued) 
Value 
?bli>er of Product Gross Wages Average Total 
County, Year Reporting (Thoosands) (Thrusands) Wa1';S Enploynent 
' 
tua'HERN 1900 193 $ 567 092 $ 94 445 $14 134 6 682 
1981 204 630 701 95 723 14 781 6 476 
1982 204 572 405 94 375 15 832 5 961 
1983 222 614 728 102 949 16 596 6 203 
1984 229 712 632 113 418 17 934 6 324 
Aroostodt 1980 193 567 092 94 445 14 134 6 682 
1981 204 630 701 95 723 14 781 6 476 
1982 204 572 405 94 375 15 832 5 961 
1983 222 614 728 102 949 16 596 6 203 
1984 229 712 632 113 418 17 934 6 324 
1980 513 1 350 310 274 956 13 556 20 282 
1981 494 1 553 348 3(J) 106 14 934 20 698 
1982 503 1 603 323 320 027 16 181 19 777 
1983 529 1 688 904 341 288 17 208 19 832 
1984 551 1 827 059 352 504 18 156 19 415 
Fratitlin 1980 97 447 935 84 765 15 487 5 473 
1981 89 510 428 94 849 16 802 5 645 
1982 94 534 613 99 381 17 069 5 822 
1983 106 513 747 102 340 19 353 5 288 
1984 102 507 726 100 136 20 779 4 819 
Oxford 1980 182 422 597 88 315 13 820 6 390 
1981 178 464 350 103 181 15 295 6 746 
1982 180 457 933 104 134 16 741 6 220 
1983 188 482 394 108 570 17 607 6 166 
1984 197 515 026 111 859 18 599 6 014 
Piscata;illi,;i 1980 90 126 709 33 751 11 850 2 848 
1981 90 161 028 37 819 12 661 2 987 
1982 98 161 168 35 226 12 945 2 721 
1983 94 159 135 36 833 13 662 2 696 
1984 98 183 368 37 741 14 339 2 632 
Sonerset 1900 144 353 069 68 125 12 228 5 571 
1981 137 417 543 73 257 13 770 5 320 
1982 131 449 610 81 285 16 211 5 014 
1983 141 533 627 93 545 16 463 5 682 
1984 154 620 939 102 768 17 271 5 950 
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APFEIDIX F 
Raw and Adjusted Il'ita O:>nparisons, 1984-1985 
The data on the following table J:ias been adjusted using t;wo najor price indexes }Xlblished by 
the U.S. IA:!part11Ent of Labor, Bureau of Labor Statistics. The Value of Product data is adjusted 
by the Producer Price Index, (form:irly the Wholesale Price Index) using a base year of 1982 = -100 
ooless noted. Wage data is adjusted by the Con.swrer Price Index for Urban Wage Earners and 
Clerical Workers and the base year is 1982/84 = 100. The adjust~nts imde are based on the 
annual average the respective index. 
The c.onsuner Price Index is a nx>nthly 
statistical ueasure of the average ch~ in 
prices in a .fixed market basket of goods and 
services. 
The CPI is based on prices of food, 
clothing, shelter, fuel, drugs, transporta-
tion fares, doctors' and dentists' fees, and 
other goods and services that people ooy for 
day-to-day living. The quantity and quality 
of these ite1DS is kept essentially unchanged 
bet~en major revisions so that only price 
changes will be ueasured. Prices are 
collected fran over 18,000 tenants, 24,000 
retail establishm:!nts, and 18,CX>O housing 
units for property truies in 85 urban areas 
across the country. All taxes directly 
associated with the purchase and use of items 
are included in the index. 
Thoogh the CPI is often called the 
"Cost-of-Living Index", it neasures only 
price dt.ange, r..tiich is just one of several 
iqx>rtant factors affecting living costs. 
CPI 
1984 Annual Average= 106.9 
1985 Annual Average = 108.6 
Producer Price Indexes reasure average 
changes in prices received in prillBry nerkets 
of the United States by producers of conm:xli -
ties in all stages of processing. The sanple 
used for calculating these indexes contains 
about 2,800 colillDdities produced in the 
ma(J.lfacturing, agriculture, forestry, 
fishing, mi.ning, gas and electricity, and 
public utilities sectors. The universe 
includes all coom>dities produced or inported 
for sale in conmarcial transactions in 
primary aarkets in the United States. 
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To the extent possible, prices used in 
calculating Producer Price Indexes apply to 
the first significant c~rcial transaction 
in the United States, from the production or 
central marketing point. Price data are 
generally collected nonthly, priimrlly by 
mlil questionnaire. M:>st prices are obtained 
directly fran producing coq>anies on a 
voluntary and confidential basis. Prices 
generally are reported for the Tuesday of the 
-weEk containing the 13th day of the mnth. 
PPI 
Anrual Average 
1984 1985 
Total Manufactures 103.S 104.0 
IAfrable Gx>ds 105.0 106.S 
Uiinber &Wood Products 106.4 104.7 
Transportation Equi~nt 106.2 109.8 
Nondurable Goods 101.9 101.3 
Food & I<indre'd Procbcts 100.0 99.7 
Pulp, Paper, & Allied 112.3 113.4 
Products 
Hides, Skins; leather, & 108.0 111.3 
Related Products 
MAINE MANUFACIUROC WI'lli SEIBCI'ED MAJCR INDUSTRIES, RAW & ADJUSTED (1982=100) DA.TA, 1984-1985 
VAUE OF mODOCI' GROOS WAG:S AVERACE ~ Wta: 
PP! 
RAW ADJUS'IED RAW ADJUSTED CPI 
INruSTRY YEAR (Millions) (Millions) (Millions) _(Mlllions) RAW ADJIB'IED 
mrAL !WIJFACl'tlUtE 1985 $8~963. 7 $8,618.9 $2,021. 7 $1,891. 2 $19,105 $17,872 
1984 $9,433.2 $9,114.2 $2,017.4 $1,953.0 $18,294 $17' 710 
Percent Cllange -4.8 % -5.4 % -1-0. 2 % -3.2 % i4.4 % i-0.9 % 
IXirable Goods 1985 $3,146. 2 $2,954.2 $835.9 $781.9 $19,538 $18,277 
1984 $3,318.3 $3,160.3 $821.7 $795.5 $18,910 $18,306 
Percent~ -5.2 % ~-5 % +1.7 % -1. 7 % +3.3 % --0.2 % 
Wmber & Wood Products 1985 $891.5 $836.3 $216.4 $202.4 $16,006 $14,973 
1984 $897.2 $830.7 $219.6 $212.6 $14,211 $13,757 
Percent Cllange --0. 6 % -1-0.7 % -1.5 % -4. 8 % +12.6 % +8.8 % 
I 
VI 
......, Transportation Equipm:!nt 1985 $748.6 $693.8 $218.5 $204.4 $25,586 $23,935 I 1984 $754.4 $717.1 $231.9 $224. 5 $24,203 $23,4'.D 
Percent Cllange -0.8 % -3.3 % -5.8 % -9.0 % +5.7 % +2.2 % 
Nondurable Goods 1985 $5,817.5 $5,742.8 $1,185.9 $1, 109.6 $18,811 $17,597 
1984 $6,114.9 $6,000.1 $1,195.7 $1 ,157.6 $17,893 $17,321 
Percent Cllange -4.9 % -4.3 % -0.8 % -4.2 % +5. 1 % +1.6 % 
Food (~cember 1984=100) 1985 $765.3 $773.0 $117.6 $110.0 $14,401 $13,471 
1984 $709.3 $680.7 $113.0 $109.4 $14,327 $13,869 
Percent Oiange +7.9 % +13. 6% t4.l % +o.5 % +o.5 % -2.9 % 
Paper 1985 $2,982.6 $2,632.5 $538.3 $503.6 $29,680 $27' 764 
1984 $3,136.6 $2,843.7 $522.1 $505.4 $28,489 $27,579 
Percent Olange -4.8 % -7.4 % +3.1 % -0.4 % t4.2 % +o.7 % 
leather 1985 $775.4 $712.0 $190.1 $177. 9 $12,961 $12,124 
1984 $840.5 $771. 0 $255.6 $247. 4 $12,608 $12,205 
Percent Qwige -7.8 % -7.7 % -25.6 % +28.2 % +2.8 % -0. 7 
APPENDIX G 
Comments Form 
Your comments about this material will he·lp us to improve 
our publications. We are interested in any feedback concerning 
its usefulness. Requests for additional copies will be filled 
subject to availability. (See Appendix H•) Requests for further 
details on this subject should be sent to the Bureau Director at 
the address below. These requests may be denied due to confiden-
tiality restrictions. 
Please indicate your position or title: 
How suitable is this material for your own requirements? 
Very Suitable Suitable Not Suitable 
What information not presently covered should be included? 
What information presently covered should be excluded? 
Additional comments: 
Please return this page to: 
Maine Department of Labor 
Bureau of Labor Standards 
Research & Statistics Division 
State House Station #45 
Augusta, ME 04333 
If you wish to receive a reply, please include your name and 
mailing address. 
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APPENDIX H 
Order Form 
The following items are available without charge from : 
Maine Department of Labor 
Bureau of Labor Standards 
Research & Statistics Division 
State House Station #45 
Augusta, ME 04333 
PUBLICATIONS (some years may be out of print) 
Occupational Injuries and Illnesses in Maine (publication 
began with 1975) 
Characteristics of Work-Related Injuries and Illnesses in 
Maine (began 1977) 
Census of Maine Manufactures (began 1945) 
Directory of Maine Labor Organizations (available for 
current year only) 
Maine Construction Wage Rates (began 1983) 
Labor Relations in Maine (began 1983) 
Booklet: Evaluating Your Firm's Injury and Illness Record 
Construction Industries 
Manufacturing Industries 
Wholesale & Retail Trade Industries 
Transportation & Public Utilities Industries 
Services Industries 
OSHA RECORDKEEPING MATERIALS 
Supplementary Record of Occupational Injuries & Illnesses, 
OSHA No. 101 
Log & Summary of Occupational Injuries & Illnesses, OSHA No . 
200 
Poste r : Safety and Health Protection on the Job 
Recordkeeping Requirements Guidelines 
CONSULTATION PROGRAM 
Pamphlet : Maine's On-Site Safety & Health Consultation 
Program 
Please contact me concerning an on-site safety & health 
consultation 
My phone number is 
Pamphlet: Occupational Safety and Training Program 
MAILING LABEL: 
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